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2. Descripción 
El proyecto de investigación aquí presentado, busca transformar el concepto de los 
estudiantes sobre la disciplina matemática a partir de la implementación de estrategias didácticas y 
experiencias para la evolución del proceso de aprendizaje y apropiación de conceptos desde una 
perspectiva didáctica. Esto se logra mediante la definición de categorías que permitan abordar la 
metodología de formación matemática y la perspectiva de los estudiantes hacia la enseñanza.  
Gracias a este planteamiento, es posible gestionar el componente pedagógico y la diversión 
para evocar en los estudiantes actitudes que faciliten la implementación de nuevas actividades 
prácticas y el fortalecimiento de estrategias que generen ambientes académicos empáticos y 
diversos; en los que se alcance la figura del aprendizaje integral. 
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En concordancia y para conocer la percepción de los estudiantes hacia el proceso de 
enseñanza tradicional, se desarrollaron y aplicaron instrumentos de investigación como la encuesta 
y la entrevista para identificar, a partir de diversos escenarios de respuesta y reflexión, las 
características que los alumnos destacan desde su experiencia de formación individual y colectiva. 
3. Fuentes 
Casany, J. (2002). La matemática recreativa como herramienta didáctica. Cuadernos de 
pedagogía, (313), pp. 38 – 41. 
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básica y media en Colombia. Bogotá. 
 
Ortíz Puentes, L. A., & ROMERO MOLINA, M. N. (2015). La implementación de las TIC en el 
aula de matemáticas: Una mirada sobre su concepción en el siglo XXI. Bogotá. 
 
4.  Contenidos  
En este documento se presenta la propuesta de investigación que se pretende 
desarrollar con el objetivo de mitigar una necesidad analizada frente a la concepción de la 
disciplina matemática como una estrategia de apropiación de la realidad cotidiana y un 
instrumento vivo de la evolución de la humanidad, el cual, se ha visto distorsionado 
debido a la incertidumbre y agotamiento que generan algunas cátedras y métodos 
académicos.  
Para ello, en esta investigación se contemplarán 5 capítulos en los cuales el lector 
podrá encontrar el desarrollo temático de este estudio dividido en cuatro capítulos que le 
permitan comprender el problema que se intenta resolver, los hallazgos que se evidencien 
como base para analizar el contexto, la perspectiva de cumplimiento de este trabajo y las 
estrategias para abordar desde un enfoque transformador el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes tomados como muestra. 
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En el primer capítulo, se presenta el problema de manera detallada con el fin de 
dar luces al lector sobre los aspectos que más adelante se intentaran resolver, se ofrece 
una caracterización de los antecedentes que referenciaran el modo de desarrollar esta 
investigación justificando, además, la línea sobre la que se ejecutaran estrategias de 
promoción y gestión de los procesos de enseñanza – aprendizaje. A lo largo de la 
formulación del problema, se muestra el interés de descubrimiento que pretende el 
investigador con este estudio aplicado al Instituto San Vicente de Paúl que como se verá 
en los siguientes apartados, posee las características necesarias para fortalecer el impacto 
que pueda lograrse con la población del grado cuarto de primaria.  
De igual forma, en el segundo capítulo, el lector contará con un recorrido teórico 
y referencial que se desarrolla a partir de la mirada de expertos en el estudio de procesos 
de enseñanza – aprendizaje que permitan sustentar mediante la narración consecuente del 
contexto y los hechos, las oportunidades de acción y logro que pueden alcanzarse 
mediante la implementación de estrategias para la dinamización de la matemática para 
fortalecer la experiencia real de conocimiento aplicada a la vida de los niños. 
De otro modo, durante el desarrollo del tercer capítulo, se evidencia el enfoque 
metodológico aplicado para estudiar e investigar las características del proceso de 
formación de la población definida, que como se ha mencionado se refiere a los 
estudiantes del grado cuarto de primaria del Instituto San Vicente de Paúl ubicada en el 
municipio de San Gil – Santander, a partir de la etapa de evolución cognoscitiva en una 
fase temprana de la vida escolar en la que ya se cuenta con opiniones propias y 
percepción del mundo desde las vivencias particulares.  
Para el cuarto capítulo, el lector podrá encontrar un análisis e interpretación de los 
datos, la información y los hallazgos obtenidos mediante el proceso de reflexión hacia las 
encuestas, entrevistas y la observación hacia el desarrollo de las prácticas de aula y la 
implementación de la estrategia pedagógica aquí planteada para transformar el impacto 
de la enseñanza matemática en el modelo de vida y percepción de los estudiantes. 
En el capítulo cinco se reflexiona a partir de las categorías y variables que son 
propuestas para evaluar el cumplimiento del objetivo de acuerdo con el análisis del 
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comportamiento y la actitud de los estudiantes, su adaptación a la estrategia, su 
experiencia y la puesta en práctica de las habilidades y destrezas del estudiante. 
5. Método de investigación 
El proyecto cuenta con un enfoque metodológico diseñado a partir del enfoque cualitativa, 
que permitirá mediante la observación y análisis, encontrar aspectos propios de la estrategia 
educativa en el marco de un aula de clases mediado por el contexto de la institución, las creencias 
y cotidianidad de los actores, y finalmente, todas aquellas herramientas que sirven al objetivo de 
enseñar y aprender. 
En seguimiento a esta línea de estudio, el proyecto se apoyará en el análisis de 
investigación etnográfica, entendiendo esta categorización del método como un factor 
transformador en la observación, lo que le permite al docente reflexionar desde su propia 
experiencia, haciendo parte del proceso; y a su vez, analizando la situación como un actor externo 
al mismo. 
Con la aplicación de la metodología descrita anteriormente, se espera alcanzar un rango de 
análisis más profundo y completo a partir de todas las perspectivas que permitan ampliar el espectro 
de estudio y valoración del proceso de desarrollo del aprendizaje matemático. 
6.  Principales resultados de la investigación 
De acuerdo con el objetivo general de investigación, es posible concluir que, al someter un 
proceso de aprendizaje matemático lúdico-didáctico a la mediación con TIC que planea y desarrolla 
un docente en su metodología de enseñanza; es posible alcanzar el mejoramiento del desempeño 
académico de los estudiantes, maximizar sus perspectivas, garantizar la comprensión y desarrollo 
de las temáticas de un modo sencillo para la implementación de técnicas matemáticas en la vida 
diaria. 
Entonces, la creación de una estrategia de aprendizaje que se adapte como un proceso 
educativo para aplicar con estudiantes, la identificación de las características relevantes para la 
gestión de experiencias cognoscitivas y la generación de cambios en el desarrollo de acción que 
fortalezcan el proceso de conocimiento, que se cumplen en este proyecto; permiten garantizar que 
los componentes innovación, dinamismo y pedagogía conllevan a la transformación de estrategias 
didáctica y aprendizajes de apropiación personal; además de, la estructuración de una serie de 
características en las que la inmersión de las TIC conlleve a la transformación del concepto actual 
de los estudiantes sobre tal disciplina. 
7. Conclusiones y Recomendaciones 
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Se generan hallazgos importantes para la aprehensión y asimilación del aprendizaje 
matemático mediado por las TIC; tales como, la asimilación del juego como una opción de 
comprensión de la realidad y práctica dinámica de temas diversos; manifestación de necesidades 
en el trabajo de aula determinado por los mismos estudiantes; fortalecimiento ideológico del 
docente desde su rol guía en el desarrollo matemático y; la identificación en la gestión de ambientes 
de aprendizaje en el aula, como generadores de impacto. 
Se evidenció que, a pesar de que los alumnos del grado cuarto de primaria se encuentran 
en un rango en el que la capacidad crítica está en constante evolución y desarrollo, éstos realizaban 
una valoración de la matemática no solo vista desde la asignatura académica; sino desde una 
posición focal hacia el modelo de vida y la función que cumple el conocimiento, que la disciplina 
matemática aporta. 
Al pensar la matemática desde un perfil innovador y adaptable a las TIC, se generan 
perspectivas concretas hacia la vida y en algunos casos, se modifica la percepción de realidad y las 
significaciones propias. 
Fue posible encontrar la esencia del problema que motivó esta investigación pues, el 
proceso de aprendizaje matemático no se concreta, no por la actitud de los jóvenes en el aula, sino 
en el procedimiento que debe seguirse para el desarrollo del conocimiento y las actividades 
matemáticas.  
Elaborado por: Diego Andrés Toloza Monsalve 
Revisado por: Yuli Tatiana Diaz Galindo 
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En este documento se presenta la propuesta de investigación que se pretende 
desarrollar con el objetivo de mitigar una necesidad analizada frente a la concepción de la 
disciplina matemática como una estrategia de apropiación de la realidad cotidiana y un 
instrumento vivo de la evolución de la humanidad, el cual, se ha visto distorsionado debido 
a la incertidumbre y agotamiento que generan algunas cátedras y métodos académicos.  
Para lograr el objetivo de crear una propuesta transformadora se busca realizar un 
modelo de clase que de manera estratégica genere interés en los estudiantes y que además 
conquiste sus sentidos al hacer un llamado directo a su atención y por qué no, su pasión por 
la disciplina matemática. 
De igual forma, este proyecto se enfoca en la significación de experiencias de 
aprendizaje matemático que transformen el modo de conocer de los estudiantes y que 
promuevan el desarrollo individual y colectivo del pensamiento mediante su gestión lógica, 
didáctica y divertida. 
La meta concreta es aportar al modelo de enseñanza matemático elementos que 
permitan replantear la forma en la que se imparte el conocimiento y determinar 
puntualmente las falencias que existen desde hace años en el modelo tradicional y que no 
han podido mitigarse, a pesar de la inmersión de tecnologías de la información y 
comunicación y la innovación del saber y práctica docente.  
Por lo anterior, se proyecta como inquietud a resolver, si la inclusión de una 
propuesta transformadora del proceso de aprendizaje como el mencionado podría generar 
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cambios en la concepción del escenario matemático y el modo de comprensión del mismo 
dentro de la realidad académica, social y cultural de los estudiantes. 
Así, el lector podrá encontrar el desarrollo temático de este estudio dividido en 
cuatro capítulos que le permitan comprender el problema que se intenta resolver, los 
hallazgos que se evidencien como base para analizar el contexto, la perspectiva de 
cumplimiento de este trabajo y las estrategias para abordar desde un enfoque transformador 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes tomados como muestra. 
En el primer capítulo, se presenta el problema de manera detallada con el fin de dar 
luces al lector sobre los aspectos que más adelante se intentaran resolver, se ofrece una 
caracterización de los antecedentes que referenciaran el modo de desarrollar esta 
investigación justificando, además, la línea sobre la que se ejecutaran estrategias de 
promoción y gestión de los procesos de enseñanza – aprendizaje. A lo largo de la 
formulación del problema, se muestra el interés de descubrimiento que pretende el 
investigador con este estudio aplicado al Instituto San Vicente de Paúl que como se verá en 
los siguientes apartados, posee las características necesarias para fortalecer el impacto que 
pueda lograrse con la población del grado cuarto de primaria.  
Dentro de este capítulo se menciona la pregunta de investigación que se enfoca en 
problematizar el tipo de transformación que puede generarse en el concepto de los 
estudiantes sobre la matemática a partir de la inmersión de estrategias didácticas y 
experienciales medidas por la evolución del alumno para la apropiación de las temáticas 
que le son impartidas por el docente.  Finalmente, encontrará la estipulación de los 
objetivos, las delimitaciones y la terminología que sirven de base a esta investigación.  
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De igual forma, en el segundo capítulo, el lector contará con un recorrido teórico y 
referencial que se desarrolla a partir de la mirada de expertos en el estudio de procesos de 
enseñanza – aprendizaje que permitan sustentar mediante la narración consecuente del 
contexto y los hechos, las oportunidades de acción y logro que pueden alcanzarse mediante 
la implementación de estrategias para la dinamización de la matemática para fortalecer la 
experiencia real de conocimiento aplicada a la vida de los niños. 
En este capítulo, se estudian la pedagogía, la dinámica y la didáctica como factores 
trascendentales para garantizar la formación de experiencias a través del método prueba – 
error que, sean agradables y amenas entorno al conocimiento y el proceso que cada 
integrante del grado cuarto desarrolle desde sus vivencias previas. 
De otro modo, durante el desarrollo del tercer capítulo, se evidencia el enfoque 
metodológico aplicado para estudiar e investigar las características del proceso de 
formación de la población definida, que como se ha mencionado se refiere a los estudiantes 
del grado cuarto de primaria del Instituto San Vicente de Paúl ubicada en el municipio de 
San Gil – Santander, a partir de la etapa de evolución cognoscitiva en una fase temprana de 
la vida escolar en la que ya se cuenta con opiniones propias y percepción del mundo desde 
las vivencias particulares.  
Además, en dicho capítulo se ofrece la justificación e interpretación de la población 
y sus características para la definición de variables de investigación para proponer desde la 
esencia de los objetivos de investigación, instrumentos que permitan realizar una 
recolección de datos idónea para la evolución de este proyecto; desglosando cada uno de 




Para el cuarto capítulo, el lector podrá encontrar un análisis e interpretación de los 
datos, la información y los hallazgos obtenidos mediante el proceso de reflexión hacia las 
encuestas, entrevistas y la observación hacia el desarrollo de las prácticas de aula y la 
implementación de la estrategia pedagógica aquí planteada para transformar el impacto de 
la enseñanza matemática en el modelo de vida y percepción de los estudiantes. 
Finalmente, en el quinto capítulo, se registran las conclusiones obtenidas con la 
investigación a partir de la reflexión hacia el objetivo de alcanzar la transformación del 
concepto de los estudiantes sobre la disciplina matemática mediante la aplicación de 
estrategias didácticas para la gestión del aprendizaje; todo ello, fortalecido en una 
experiencia dinámica y divertida que facilite aprender matemática y poner este 
conocimiento en práctica. 
En el capítulo cinco se reflexiona a partir de las categorías y variables que son 
propuestas para evaluar el cumplimiento del objetivo de acuerdo con el análisis del 
comportamiento y la actitud de los estudiantes, su adaptación a la estrategia, su experiencia 











Capítulo 1. Planteamiento del problema 
 
El método educativo se ha ido actualizando a partir de los nuevos procesos de 
aprendizaje que los estudiantes han apropiado de la mano de las nuevas tecnologías; con la 
presencia de internet y de diversas herramientas para la ampliación de los conocimientos  y 
la evaluación y análisis propio del mundo, que realizamos mientras avanzamos en nuestros 
años de preparación, se ha intensificado el reto de la academia por integrar estrategias que 
permitan llenar de manera total la necesidad de las mentes juveniles por saberlo todo de 
forma paralela. 
Sin embargo, estos procesos son de cierto modo, acelerados y deben aprenderse y 
reforzarse cada día pues, se transforman y renuevan constantemente. Esta situación, no es 
diferente si se plantea desde el diseño de las cátedras académicas. 
Cada vez que en una institución educativa reflexiona sobre el Plan de Estudios, se 
realiza un gran esfuerzo por proponer escenarios diversos que incluyan las tecnologías 
como un mecanismo facilitador para la comprensión de la teoría; pero eso ya no es 
suficiente. 
En contextos como las matemáticas, por ejemplo, una disciplina que representa 
dificultad y en muchos casos tedio para los estudiantes, no es posible hablar solo de 
herramientas que maximicen la facilidad de aprendizaje; además, debe pensarse en 
estrategias que sean divertidas y que capturen la atención y mantengan el interés. 
Es común, oír a niños y jóvenes en edades tempranas, quejarse de la gran apatía que 
les genera aprender por ejemplo las tablas, a multiplicar o dividir, desarrollar problemas 
que requieren además de la capacidad de comprensión, desarrollar fórmulas o tratar de 
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comprender el Álgebra de Baldor, libro que además ha representado el terror de muchas 
generaciones. Pero la cuestión preocupante aquí, no es que tengan esta percepción, lo 
interesante y lamentable es que en la mayoría de los casos esta situación viene arraigada a 
la figura del docente, líder y guía en ese proceso. 
Entonces bien, es válido plantearse inquietudes como ¿por qué se ha convertido el 
docente en esa figura que genera temor, incertidumbre y desconcierto?, acaso no es su 
objetivo ser todo lo contrario, ser maestro y acompañante en el proceso de formación. ¿O 
quizás se trata de la estrategia educativa sobre la que debe regirse para desarrollar su labor?, 
¿están bien enfocadas las instituciones cuando desarrollan su plan de estudios para impartir 
las cátedras matemáticas?, o ¿simplemente debe transformarse el lenguaje del aprendizaje 
para los estudiantes? 
En fin, son demasiado amplias las inquietudes referentes a estos fenómenos que 
desde hace años representan un reto para la educación. Es por eso qué debido a la forma de 
enseñanza con la que se proyecta la disciplina matemática en los estudiantes, es posible 
evidenciar en diversos casos que éstos tienden a perder interés, disminuir su capacidad de 
comprensión de las matemáticas y desarrollar gran apatía a partir del nivel de dificultad que 
se amplía durante el recorrido académico. 
A raíz de la reflexión sobre el estado de los procesos educativos y el nivel de 
impacto de los mismo en las instituciones, despierta un puntual interés en evidenciar el reto 
que debe abordarse en los planteamientos y las estrategias matemáticas para obtener un 
alcance contundente en los estudiantes; además de lograr el inicio de toda una 
transformación referente a la concepción que se tiene sobre esta disciplina que, más allá de 
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representar complejidad, es la expresión propia de un arte que el ser humano está en 
capacidad de desarrollar y apropiar. 
En los ambientes escolares, el aprendizaje matemático podría estar en mayor 
medida enfocado en ser evidencia fiel de la realidad, debería ser expuesto como un arte que 
permita conocer el mundo y apropiarlo a partir de su aprendizaje lógico. De otro modo, en 
la actualidad sólo es posible ejemplificarlo mediante la mención de algún caso hipotético en 
el cuál, su comprensión y reflexión este soportado en la emisión de un concepto positivo o 
negativo de la respuesta. 
El sistema de evaluación ha sido un gran aporte en la estructura del proceso 
educativo, sin embargo, su enfoque no debe estar determinado por notas buenas o malas; 
sino por la capacidad que esta estrategia pueda tener en la gestión del conocimiento. 
Por tal razón, el aprendizaje es mucho más; la gestión del mismo va más allá del 
aula, comprende todo lo que pueda ser analizado y desarrollado por la mente humana. Para 
conocer es necesario formar conceptos e ideas propias que puedan ser compartidas, 
apropiadas, debatidas y transformadas en escenarios colectivos, a partir de experiencias 
consientes y no sistemáticas del aprendizaje matemático. 
Sin duda alguna, existe una necesidad en el modelo de enseñanza matemática, que 
requiere de la inmersión de estrategias de aprendizaje basadas en la experiencia, de modo 
que lo aprendido en el aula se compruebe en la realidad personal y viceversa. Además del 
acompañamiento de escenarios divertidos y retadores en donde la emisión de un concepto 
evaluativo se base en el desempeño y apropiación de una temática y no la comprobación de 





A lo largo del desarrollo educativo, la academia ha creado diversas estrategias para 
la enseñanza que se fortalecen mediante las etapas de gestión del conocimiento, las cuales, 
además integran cada vez más el efecto e impacto socio-cultural, las capacidades, la 
interacción social y el entorno donde surge tal proceso.  
En su caso los docentes, poseen la responsabilidad de crear e implementar 
herramientas educativas que permitan ampliar el espectro de cada uno de los estudiantes 
frente a las propuestas de indagación y auto-respuesta con el objetivo claro de despertar la 
inquietud de generar soluciones ante las cátedras a partir del conocimiento, la investigación 
y la experiencia. 
De esta manera, el contexto personal integrado con el entorno educativo representa 
un escenario de aprendizaje diverso para los estudiantes, quienes deben enfrentarse a partir 
de su conocimiento y experiencia a múltiples situaciones de identificación y determinación 
lógica que les permite razonar, interpretar y emitir conceptos propios. 
1.1.1 Antecedentes Internacionales 
Dicho esto, se puede aterrizar la evolución de las cátedras de los centros educativos 
en el contexto matemático, identificando está área como una de las más retadoras a la hora 
de gestionar la diversidad cognoscitiva e impulsar la auto-crítica a partir del conocimiento 
individual y grupal; pues, el conocimiento lógico – matemático se compone de relaciones 
que cada individuo conforma de manera personal. 
Así como lo indica Jean Piaget en su reflexión sobre las matemáticas y su amplitud 
para reinventarse a partir de las dinámicas de comprensión de los estudiantes, "todos los 
estudiantes pueden pensar de manera positiva matemáticamente si su atención se centra en 
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su interés. Este método reduce la complejidad del aprendizaje sobre este tema. Mediante 
este método se reprimen las emociones que con demasiada frecuencia provocan un 
sentimiento de inferioridad ante las lecciones de esta materia” (Piaget, 1985). 
Piaget ha sido uno de los teóricos con mayor influencia sobre la enseñanza 
matemática en el tiempo, debido a que identifica el rol del estudiante como un actor activo, 
autónomo y principal generador su proceso de aprendizaje. Además, destaca este escenario 
como una propuesta que depende de la manera en que es guiada; involucrando así, una 
relación docente-estudiante que es vital para la aplicación de los planes educativos que de 
manera estratégica ha propuesto la academia en el transcurrir del tiempo. 
En concordancia Lev Vygotsky, es otro de los autores que se ha destacado en el 
análisis del contexto matemático pues señala que el desarrollo cognoscitivo de los 
estudiantes no puede existir sin el debido relacionamiento y análisis de este desarrollo 
intelectual con la realidad del entorno, las características del contexto social en el que se 
encuentra. 
Según el autor “aunque en la relación del individuo con el medio los procesos de 
aprendizaje tienen lugar en forma constante, cuando en éste existe la intervención 
deliberada de un otro social, enseñanza y aprendizaje comienzan a formar parte de un todo 
único, indisociable, que incluye al que enseña, el que aprende y la relación entre ambos” 
(Vygotsky, 1979). 
De tal modo, propone que los procesos de desarrollo requieren la aplicación de 
instrumentos que sirven al fin último de la gestión intelectual, explicando esta relación 
como inherente en el proceso de conocimiento. 
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Así pues, a diferencia del postulado de Piaget referente a la epistemología genética 
o teoría cognitiva del desarrollo (Piaget, 2007); en la teoría del constructivismo 
sociocultural (Vygotsky, 1995) se entiende el desarrollo del conocimiento como resultado 
integral de la interacción social que confluye dentro del contexto en el que se presenta 
dicho aprendizaje. 
Con esto, el objetivo de este proyecto se mantiene en la búsqueda necesaria de un 
método de enseñanza que fortalezca realmente el escenario educativo en el que se enfrenta 
el alumno con una cátedra que desde los primeros años escolares es compleja, representa un 
reto al intelecto y requiere disciplina y concentración. 
Otra reflexión que se refiere a la ejecución de esta teoría corresponde a la 
constitución del saber didáctico como un campo que corresponde dentro de la labor docente 
que genera el interrelacionamiento entre el docente y los alumnos, y viceversa, mediante la 
gestión de escenarios de aprendizaje y condiciones particulares del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. Ortíz Granja, Dorys (2015) 
Aunque sea así, es indudable que un atenuante ligado a este proceso es la presión 
ejercida hacia el alumno sobre la apropiación de la teoría matemática y, por ende, su 
aplicación inmediata; deteriorando el espacio de análisis y agrado propio del individuo.  
 En este sentido, la importancia de la significación en las diferentes etapas del 
aprendizaje, deben ser aplicadas dentro de la planeación, la estrategia y la estructura de la 
educación conformando asociaciones entre el conocimiento, la experiencia y la memoria 
para dignificar y promover los procesos de enseñanza. 
Por lo anterior, el impacto del docente como guía educativo destaca, como lo 
menciona, David Ausubel “el uso de metodologías docentes de tipo expositivo-
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participativo, pero en las que el docente conoce y tiene siempre presente el bagaje y cultura 
previos de los estudiantes al articular, desarrollar y presentar los nuevos contenidos, y 
plantea acciones y tareas para fomentar la generación de asociaciones por cada alumno”. 
Al priorizar entonces, esta investigación sobre el panorama matemático, se 
identifica la necesidad de inferir en la capacidad de respuesta de los estudiantes, marcando 
un proceso de enseñanza en el que además de ser actor activo, el alumno logre determinar 
nuevas rutas de comprensión de la teoría dentro de su realidad como estudiantes y con 
múltiples factores en sinergia como la tecnología, el contexto económico, la forma de 
interacción con sus compañeros, las experiencias familiares y el efecto guía del docente. 
1.1.2 Antecedentes Nacionales 
Dando inicio con el postulado de Muñoz Cuartas se determina que, a partir de su 
acción como guías del aprendizaje, los docentes cuentan con la oportunidad de promover 
experiencias para la integración de contenidos; esto aplicado a la enseñanza de las 
matemáticas favorece la interdisciplinariedad y el pensamiento creativo. Además, se 
designa a los docentes el liderazgo para la generación de opciones de aprendizaje 
novedosas, incluidas en su quehacer pedagógico, incorporando dentro de esos procesos 
formativos nuevas herramientas de información y comunicación (TIC). (Muñoz Cuartas, 
2012)  
Por su parte, el autor Real Pérez, hace énfasis en la importancia de practicar un 
trabajo matemático autentico que incluya la preparación del alumno para resolver 
problemas que aún no hay sido capaz de solucionar y que requieren del uso de los 
conocimientos previos para lograr dicho fin. Determina también que, el ejercicio de la 
enseñanza matemática no debe fundamentarse en que el alumno logre resolver problemas 
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que ya tenían solución, sino que, este proceso implica la formación integral para tener la 
capacidad de enfrentarse a retos novedosos y desconocidos en materia del desarrollo de 
aprendizajes. (Real Pérez, 2012) 
1.2 Formulación del problema de investigación 
A continuación, el lector podrá encontrar la pregunta problematizadora que 
incentivó el desarrollo de este estudio. 
El interés por descubrir los efectos de la inmersión de estrategias didácticas dentro 
del aprendizaje matemático como herramientas que aplicadas en la experiencia permitan 
evolucionar hacia la apropiación de las temáticas que comprenden esta ciencia; crecía en la 
medida en la que se identificaba un contexto como el del Instituto San Vicente de Paúl. 
Dicha institución, de carácter oficial está ubicada en San Gil – Santander, posee un 
total de 786 estudiantes y ofrece un modelo de educación incluyente en los niveles de 
preescolar, básica y media. El contexto de la institución está conformado por una población 
caracterizada en un nivel económico y social medio y bajo, donde su economía gira 
alrededor de las ventas en tiendas y ventas ambulantes; en algunos casos uno de los 
miembros de la familia es empleado con contratos provisionales. Por su parte, la población 
estudiantil del grado cuarto de primaria que es la estudiada en este proyecto, pertenece en 
su mayoría a los estratos 1 y 2. 
Ante esta caracterización, se identificó la oportunidad de descubrir el impacto de la 
matemática en los estudiantes a partir de mecanismos dinámicos y divertidos que les 




Así pues, nace el interés por conocer si mediante el uso potenciado de las TIC y la 
integración de temáticas dinámicas y divertidas, es posible transformar el concepto y 
perspectiva de los estudiantes ante la matemática; generándose la siguiente pregunta de 
investigación: 
¿Cómo se puede transformar el concepto actual de los estudiantes sobre la disciplina 
matemática, a través de la inmersión de estrategias didácticas y experienciales medidas por 
la evolución dentro del proceso y apropiación de las temáticas? 
De esta pregunta de investigación, se derivan inquietudes alternas referentes a ¿cuál 
es la perspectiva de los estudiantes sobre la matemática?, ¿qué opinan sobre su clase de 
matemáticas?, ¿cómo influye en ellos el modelo de desarrollo de las temáticas que aplica el 
docente? Y ¿cuáles son las expectativas que poseen frente al proceso de aprendizaje y 
comprensión de la matemática?; indagaciones que se tendrán en cuenta para el desarrollo 
de la investigación, el proceso de recolección de datos y la identificación de variables, 
objetivos e indicadores sobre los cuales reflexionar, como estrategia de comprensión del 
proceso de gestión del conocimiento por el que atraviesan los estudiantes del grado cuarto 
del Instituto San Vicente de Paúl. 
1.3 Justificación 
Esta investigación nace a partir de la necesidad de descubrir un método de 
enseñanza que permita generar en los estudiantes inquietud y pasión hacia el aprendizaje 
matemático, permitiéndoles afianzar el desarrollo de su vida cotidiana durante los años, con 
la evolución educativa que la matemática requiere.  
A partir de este estudio sobre el comportamiento de los estudiantes ante un modelo 
de enseñanza dinámico y didáctico proyectado hacia el mundo de los números, la estructura 
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de los planes educativos en las instituciones para la catedra matemática, puede identificar y 
determinar nuevas propuestas de enseñanza – aprendizaje partiendo del interés, la 
curiosidad y la necesidad de conocimiento en esta área por parte del estudiante. 
Esta propuesta es pertinente para la investigación de novedosas oportunidades de 
interacción y comunicación en el aula, debido a que, funciona como punto de partida para 
la particularización de los procesos de desarrollo educativo en las instituciones, de acuerdo 
con el contexto, características, cultura, marco social y capacidad que cada una de ella 
posea; incluso para la preparación estratégica de cátedras educativas que se realizan 
paralelo a los claustros educativos.  
La búsqueda de un escenario convergente entre la curiosidad de los estudiantes y el 
interés real y necesario por un aprendizaje matemático permite vislumbrar el desarrollo 
futuro del modelo que a partir de éste estudio se desea desarrollar para fortalecer los pilares 
de la educación. 
En el contexto metodológico, este estudio fortalece el inicio y profundización de 
investigaciones encaminadas a la didáctica, dinámica y experiencia de los estudiantes en 
escenarios de formación integral para el desarrollo de competencias mediadas por la 
apropiación de las TIC, la incidencia de los valores sociales, culturales, familiares, la 
diversidad contextual, los factores comunicativos y normativos. 
La relevancia que tiene la temática desarrollada en esta investigación representa 
para los docentes y formadores, la posibilidad de mejorar sus prácticas pedagógicas y de 






1.4.1 Objetivo general 
Transformar el concepto de los estudiantes sobre la disciplina matemática a partir de 
la implementación de estrategias didácticas y experienciales para la evolución del proceso 
de aprendizaje y apropiación de conceptos desde una perspectiva didáctica y una 
experiencia divertida. 
1.4.2 Objetivos específicos 
Crear una estrategia de aprendizaje que pueda ser adaptada como proceso educativo 
aplicado a estudiantes en el área de matemáticas.  
Identificar el impacto de la estrategia en el modo de la experiencia de aprendizaje 
sobre la matemática para determinar los cambios o transformaciones que esta propuesta 
pueda generar. 
Desarrollar acciones de mejora que permitan fortalecer la propuesta de modelo 
educativo a partir de lecciones aprendidas. 
1.5 Delimitaciones y Limitaciones  
En el presente apartado el lector podrá conocer algunos factores que a manera de 
acercamiento contextual le permitirán comprender los obstáculos e impedimentos que se 
presentan a lo largo del desarrollo de esta investigación; un recorrido experiencial que 
viabiliza la comprensión e interpretación global de las características que como resultado 
cumplan el objetivo anteriormente indicado. 
1.5.1 Delimitación 
Con el objetivo de establecer el alcance y las delimitaciones de esta investigación, 
se abordan los siguientes criterios como atenuantes para la gestión de resultados: 
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Criterio Delimitación Espacial: Esta investigación se desarrolla en la Institución 
San Vicente de Paúl ubicada en el municipio de San Gil en el departamento de Santander. 
Criterio Delimitación Temporal: Se estima que este estudio tome un lapso total de 
desarrollo comprendido entre agosto de 2019 y mayo de 2021. 
Criterio Delimitación Temática: El tema de estudio se fundamenta en el método 
de aprendizaje matemático y el impacto que puede generarse mediante la inclusión de 
factores transformadores como la experiencia, persuasión y didáctica del modelo. 
Criterio Delimitación Poblacional: La institución posee en la actualidad un total 
de 780 estudiantes, para efectos de esta investigación el trabajo de campo se desarrollará 
con el grupo de alumnos del grado cuarto, el cual cuenta con un total de 31 niños entre los 9 
y 11 años. 
Por ser un estudio aplicado dentro de un claustro educativo, la metodología y 
condiciones de aplicación del mismo estarán sujetas a las disposiciones institucionales, de la 
comunidad educativa, los padres de familia y el contexto cotidiano de los niños. 
1.5.2 Limitaciones 
Al tomar el reto de investigar el modelo de enseñanza actual para el área de 
matemáticas, el primer factor que impacta el desarrollo de este trabajo es la aplicación de 
pruebas investigativas con estudiantes dentro de un contexto institucional, debido a que la 
muestra puede variar en el transcurso de su realización, análisis y reporte. 
En este sentido, al aplicarse en un curso determinado se tiene como precedente que 
por ejemplo los padres podrían no autorizar la participación de sus hijos en el ejercicio, lo 




1.6 Glosario de términos 
Pensamiento: “El pensamiento es una función psíquica en virtud de la cual un 
individuo usa representaciones, estrategias y operaciones frente a situaciones o eventos de 
orden real, ideal o imaginario. Otras funciones de la dimensión mental son, por ejemplo, la 
inteligencia, las emociones, la voluntad, la memoria, la atención, la imaginación, la 
motivación, la cognición y el aprendizaje. […] así, pensar sería usar la inteligencia, el 
aprendizaje, la memoria, en fin, la cognición, en la experiencia de mundo” (Arboleda, 
2013, p.6). 
Razonamiento lógico: “El razonamiento lógico es eminentemente deductivo, 
incluso algunos autores lo definen como tal, mediante este razonamiento se van infiriendo o 
asegurando nuevas proposiciones a partir de proposiciones conocidas, para lo cual se usan 
determinadas reglas establecidas o demostradas. […] el uso del razonamiento lógico 
permite de forma general analizar y encausar muchas de las situaciones que nos presentan 
en la vida diaria” (Oliveros, 2002, p. 126). 
Aprender: “Es adquirir una representación correcta o verdadera de las cosas, una 
posición epistemológica que posiblemente esté ene le origen de buena parte de nuestras 
creencias implícitas en muchos dominios” (Pozo, 2006). 
Enseñanza: “Una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los 
significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso, así 
como los aspectos político – institucionales, administrativos y normativos” (Fierro, Fortoul 
y Rosas, 1999, p.21). 
Procesos cognitivos: “Son el conjunto de transformaciones que se dan en el 
trascurso de la vida, por el cual se aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, 
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pensar y comprender, estas habilidades son utilizadas para la resolución de problemas 
prácticos de la vida cotidiana” (Linares, 2009, p.2). 
Estrategias cognitivas: “Las estrategias cognitivas las mismas que operan en los 
procesos de adquisición de nueva información entrante, su organización, recuperación o 
activación y utilización del conocimiento disponible en la memoria semántica. Las 
estrategias cognitivas conciernen, pues, a los procesos de regulación y control que 
gobiernan los procesos mentales envueltos en el aprendizaje y el pensamiento en general, 
como los procesos de atención, percepción, memoria, etc., [...]” (Rivas, 2008, p. 30). 
Representaciones sociales: “Son modelos que dirigen la conducta a seguir, en 
otras palabras, dependiendo de lo que se piensa como parte de una representación social, es 
la conducta que se genera con relación a ese aspecto particularmente. Las representaciones 
sociales se definen a través de 5 elementos: 1) Remiten al conocimiento de sentido común, 
2) Se engendran y comparten socialmente, 3) Son sistemas de significaciones, imágenes, 
valores, ideas y creencias, 4) Permiten a los actores interpretar y actuar en la realidad 
cotidiana, 5) Sirven de guía para las acciones y orientan las relaciones sociales”. (Mireles, 










Capítulo 2. Marco Referencial 
 
Con el paso del tiempo, el modelo educativo ha presentado cambios necesarios para 
la evolución de los procesos de enseñanza; recorrido en el que se espera propiciar la 
implementación de factores que permitan la creación de nuevos ambientes que estén 
mediados por la tecnología y la formación para el desarrollo de las mismas. En este sentido, 
es fundamental analizar la asociación y vinculación de los métodos de aprendizaje con las 
experiencias y creencias de los maestros.  
La concepción del aprendizaje a través del tiempo ha evolucionado a lo largo de 
enfoques como el asociacionista, cognitivista y constructivista, centrándose en aspectos 
didácticos como la memorización, la comprensión, la resolución de problemas y las 
experiencias en el aprendizaje.  
De este modo, el aprendizaje se ha cimentado en procesos de interiorización, 
adquisición del conocimiento a partir de incentivos exteriores mediante el refuerzo de 
conductas observables y el hábito del ensayo – error. En concordancia, aprender es buscar 
respuestas o plantear preguntas y respuestas necesarias para apropiarse del conocimiento 
comprendiendo su objetivo final. 
El procesamiento activo de información modifica las estructuras del conocimiento, 
esto es posible a partir de la comprensión y la resolución de problemas que agudizan la 
capacidad de comprender y propenden los procesos cognitivos como la atención, la 
codificación y la memoria; aspecto que, en el alumno hacen posible el desarrollo gradual 
del conocimiento y en el maestro, garantizan las oportunidades de aplicar estrategias 
didácticas y lúdicas en pro de la gestión de la enseñanza – aprendizaje. 
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De esta manera, el ajuste y potenciación de los sistemas de evaluación mediante la 
aplicación de las TIC, ha fortalecido la creación de estrategias educativas para llevar a cabo 
el desarrollo ideal de los planes educativos; aunque las instituciones han direccionado su 
enfoque hacia la apropiación de estas herramientas, el contexto de enseñanza sigue 
exigiendo un alto impacto didáctico, dinámico y transformador del lenguaje de aprendizaje 
para los estudiantes. 
Entonces, las estrategias formativas aplicadas con las TIC, permiten promover 
aspectos como la concentración y el compromiso de los alumnos hacia su propio proceso de 
aprendizaje; lo cual, abre puertas a la motivación, creatividad y adaptaciones culturales con 
miras a la aprehensión del mundo digital. Sin lugar a dudas, la internet garantiza la 
estructura de redes de comunicación e investigación, siendo estas, características óptimas 
para la adquisición del conocimiento. Lozano Díaz (2014) 
 Ahora bien, con la aparición de las tecnologías como herramientas de innovación 
para los procesos educativos, el docente ha adquirido mayor responsabilidad en 
mencionados procesos pues, es la representación innata del guía y acompañante del proceso 
de gestión del conocimiento.  Este efecto, emana el desarrollo de nuevas habilidades por 
parte de los maestros en donde, deben reinventarse para asumir el reto de trascender no solo 
en su modo de accionar profesional, sino también, en la planeación y estructura de jornadas 
más amigables, sencillas e interesantes dentro del contexto del aula. 
2.1 Experiencias docentes como base para la planeación de los modelos de enseñanza 
Esta transición por la que han atravesado todos los maestros a lo largo de su 
desarrollo profesional les ha permitido adquirir nuevas ideas y habilidades para la 
enseñanza; sentando precedentes en materia estructural para aquellos docentes que vendrán. 
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Así, la experiencia del maestro se convierte en un factor primario para realizar la 
planeación y transformación de diversas metodologías educativas, dejando al libre albedrio 
del docente, la masificación del efecto de una catedra de acuerdo con su capacidad de 
desarrollo cognoscitivo y práctico dentro de la misma. 
En tanto, las tendencias referentes a la aparición de nuevas metodologías de 
enseñanza, se ajustan a partir de estas experiencias que el docente adquiere por vivencia, 
por consejo, por estudio y por el compartir cotidiano de información con sus compañeros 
pues, mediante la planeación de una catedra, el desarrollo de una clase, el estudio de nuevas 
herramientas tecnológicas, el análisis de nuevos casos de transformación pedagógica, la 
socialización de experiencias y consejos con el equipo de trabajo y finalmente, el proceso 
de evaluación y reflexión sobre los resultados de la misma; convergen los conocimientos y 
destrezas adquiridas por el docente para reflejar los conceptos de una manera propia y 
caracterizada. 
Nuevos métodos de desarrollo del conocimiento como por ejemplo el juego, toman 
alto reconocimiento como recursos de aprendizaje aplicados en las clases permitiendo 
ampliar la capacidad de toma de decisiones del maestro, a partir del desempeño del 
estudiante ante la activación de un recurso que le presenta de un modo abstracto la 
información que se desea adquiera y contemple para su vida diaria. 
En concordancia, el aprendizaje es para ser aplicado en situaciones reales que doten 
a quien lo obtiene de mayor capacidad de reflexión y una postura mayormente racional, 
pues el aprendizaje se interpreta como un constructo activo en el alumno, el cual avanza a 
partir del conocimiento propio de cada alumno y la comprensión que alcanza de acuerdo 
con sus experiencias vividas. González (1987) 
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De este mismo modo, la realidad inmediata del maestro se desarrolla mediante 
múltiples factores externos que alimentan la estructura de las nuevas formas de entender y 
proyectar el aprendizaje educativo. 
En esencia, las simbologías y/o representaciones aportan significaciones que 
facilitan la apreciación de los estudiantes ante conocimientos puestos a reflexión del 
estudiante. Por su parte, los niños utilizan la simbología para resolver problemas que son de 
difícil solución mediante el uso de la realidad. Ante este escenario, la diversión es un 
componente altamente representativo que aporta un gran valor por su aprehensión de la 
realidad y el control que en una actividad lúdica o didáctica puede tener el participante. 
Todo lo anterior, permite la construcción propia del aprendizaje en donde la 
planeación de las cátedras y metodologías académicas integren de manera didáctica las 
características del pensamiento matemático lógico; pues, en la medida en la que el 
estudiante desarrolla actividades pedagógicas y ejecuta herramientas y equipos 
tecnológicos que evolucionan el conocimiento aplicado a la realidad. Sánchez, Castaño & 
Tamayo (2015). 
De este modo, el juego es una fase indispensable para el desarrollo de los niños, 
actividad mediante la cual desarrollan su capacidad de análisis; se puede precisar entonces 
que “los niños se valen de los juegos para resolver y dominar dificultades psicológicas muy 
complejas del pasado y del presente. Tan valioso es el juego en ese sentido, que la terapia 
por el juego se ha convertido en el procedimiento principal para ayudar a los niños 
pequeños a vencer sus dificultades emotivas” Bettelheim (1987). 
Los modelos de enseñanza requieren de la aplicación del conocimiento, la 
experiencia, las destrezas y capacidades del docente, colocando a prueba los factores de 
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pedagogía y didáctica para alcanzar los objetivos de trabajo que promuevan el aprendizaje 
colectivo consciente y la cooperación como herramienta de interacción en el contexto 
académico. 
Paralelo a ello, se fortalece la influencia de las TIC para garantizar procesos 
cognoscitivos globales que le permitan al estudiante reflexionar desde lo particular hasta 
obtener de manera guiada una idea consensual con sus actores más cercanos; los cuales, a 
su vez, poseen el rol de gestores de conocimiento. 
En este contexto, la implementación de recursos tecnológicos permite fomentar el 
interés de los estudiantes y proporcionar características de valor para motivarlos. Todo ello, 
a partir del rol del docente como acompañante y líder del proceso de aprendizaje permite la 
oportunidad de impactar en la perspectiva de los alumnos y en su experiencia de 
aprendizaje. Bricall y Márques (2000)  
Inmersos en la comprensión de la enseñanza vista a la luz de la didáctica, se 
profundizará en los conceptos que de manera ideal fortalecen la narrativa de este 
documento, reflexionando introspectivamente desde la base del modelo educativo para 
llegar a interpretar y determinar una propuesta de innovación a la enseñanza que además 
brinde mayores garantías al proceso de aprendizaje dinámico que se busca con esta 
investigación. 
En esta forma, la innovación digital favorece la migración del aprendizaje hacia un 
entorno didáctico que se fundamenta en la interacción de los estudiantes mediante 
escenarios divertidos y atractivos para ellos. Así pues, se genera el conocimiento que 
motiva al estudiante a generar significaciones que mejoren la experiencia y la calidad de los 
resultados académicos obtenidos. Las TIC funcionan entonces como instrumentos para el 
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desarrollo del conocimiento y el impulso de habilidades personales que garanticen un 
futuro evolutivo del alumno. Garza (2001). 
En este sentido, la implementación de las TIC en el aula permite alcanzar los 
objetivos de la educación actual como la implementación, la promoción y el uso de las 
tecnologías como herramientas generadoras de escenarios de aprendizaje innovadores, 
divertidos y multiculturales en la medida en la que los estudiantes se comunican con su 
mundo exterior buscando la ampliación de su conocimiento y la maximización de sus 
experiencias. Martínez León (2016). 
Inicialmente, el valor del concepto de aprendizaje permite vislumbrar la esencia de 
una labor que el docente actual debe desarrollar con innovación y pedagogía pues, debido a 
que se considera que “las personas aprendemos a partir de las propias experiencias” Freinet 
(1982), es necesario que el alumno reciba como guía procesos que lo motiven a 
experimentar nuevos conocimientos. Claramente, los recursos y el método usados por el 
docente serán más o menos transformadores, en la medida en la que el estudiante logre 
cumplir objetivos de aprendizaje. 
En concordancia, se puede definir el proceso de comprensión a partir del concepto 
de aprender como “una representación correcta o verdadera de las cosas, una posición 
epistemológica que posiblemente esté en el origen de buena parte de nuestras creencias 
implícitas en muchos dominios” Pozo (2006). 
En la cual es posible, enlazar esta representación con el rol que el docente 
desempeña ante los estudiantes y la amplitud de impacto que esto le permite para gestionar 
el conocimiento de los alumnos; quienes, a su vez, se apoderan del conocimiento previo 
que han adquirido por experiencia para analizar y reflexionar sobre la información nueva. 
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Según esto, en el concepto de aprendizaje, se destina una serie de formas de 
enseñanza que presumen retos novedosos para el sistema educativo pues, necesita 
apropiarse de modelos y herramientas que soporten desde el avance a cada uno de los 
procesos.  Sí bien es cierto, esto garantiza la conformación integral del conocimiento 
favoreciendo la creación de estrategias propicias a todos los factores del entorno educativo; 
también, se enfrenta a un fenómeno de ralentización  que aparece ante la implementación o 
aplicación de una nueva propuesta del modelo educativo pues, la cultura y creencias sobre 
la enseñanza que ya se encuentren aprehendidas por los alumnos, docentes y directivas, 
requieren de un proceso de transición para ser desadaptadas dentro del escenario de 
aprendizaje. 
En consecuencia, Casany J considera que “el aprendizaje de las matemáticas 
requiere la manipulación orientada de contenidos, que se entienden como una acción 
reflexiva sobre los contenidos dirigida a conseguir un objetivo inmediato”, y es que, para el 
desarrollo de los procesos educativos es necesario el cumplimiento de objetivos de 
aprendizaje que se cumplan a partir del análisis y apropiación de los contenidos. (Casany, 
2002) 
De tal manera, la inmersión de las TIC se presenta como una opción para 
contrarrestar las carencias en la escuela actual pues, en la medida en la que los docentes 
incluyen en sus cátedras la comprensión del mundo y la realidad como un factor para la 
formación del estudiante, el proceso de enseñanza – aprendizaje se fundamenta en la 
gestión de metodologías más rigurosa y exigentes que persigan estrategias lúdicas, amplias 
y facilitadoras del conocimiento. Ortíz Puentes & Romero Molina (2015) 
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En contraste y ante el escenario de las oportunidades que las TIC traen tras su 
aplicación, una de las dinámicas importantes para el aprendizaje son las comunicaciones 
debido a que, la manera en que se socializa la información toma gran influencia al potenciar 
la capacidad de respuesta y logro de la transformación e innovación que se realice a los 
modelos educativos; además, la interacción entre alumnos y docentes, y la manera en que 
éstos comparten sus valores culturales, creencias e ideales, transforman el impacto del 
proceso educativo en sí mismos, modificándolo para facilitar su comprensión, apropiación 
y decodificación. 
En adición a esta condición, la metodología de evaluación también adquiere 
características del proceso de interacción que se genera como mediador de la enseñanza, 
posicionándose sobre supuestos teóricos y cambios en las formas de reflexión educativa; 
permitiéndole a los alumnos continuar ejecutando un rol de actor activo en pro de su 
proceso de autoconocimiento.  
Todo esto, contrarrestando el efecto que a partir del método de enseñanza 
tradicional se genera pues “la mayoría de los alumnos viven el aprendizaje matemático 
como una actividad artificial que no entienden” Freinet (1982). Al ser un área compleja, se 
desarrollan apatías y estereotipos que de por sí predisponen a los alumnos; por ello, la 
importancia de establecer conexiones entre los conocimientos matemáticos impartidos por 
el docente y las características del entorno de los estudiantes. 
Como se ha visto antes, dentro de la práctica docente las representaciones propias 
facilitan la comprensión de la metodología aplicada, la cual, de manera intencionada busca 
la significación y la percepción sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje en relación con 
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la realidad del contexto desde todas sus aristas (social, administrativa, política, normativa, 
institucional y cultural) 
Por lo anterior, el aprendizaje y el ejercicio docente van mucho más allá del aula de 
clase, es un proceso continuo que requiere disciplina, análisis y comprobación por parte de 
los entes principales; el alumno desde su rol como investigador y practicante, y el maestro 
desde una perspectiva de reflexión, planificación, guía y desarrollador de nuevas aristas de 
conocimiento. 
Además, la capacidad de adaptación y atención de los estudiantes a sus cátedras, por 
ejemplo, les permite “descubrir por medio de la observación y la manipulación, quedando 
mejor aprendido todo lo que se les puede explicar” Spencer (1990); debido a que la 
experiencia es un factor masificador del conocimiento que pone a prueba las habilidades, el 
conocimiento, la actitud y la destreza de quien se encuentra en un proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
Nace así, la necesidad de crear y vivir las matemáticas mediante metodologías 
activas basadas en el empleo y aplicación de instrumentos sobre los cuales posee gran 
incidencia la experticia y saberes del docente responsable del proceso formador de los 
estudiantes. Es de este modo, que depende del enfoque educativo del docente pueden 
lograrse diversos resultados y cumplirse múltiples objetivos con el alumnado. 
Algunos autores consideran que esas ideas previas que los docentes poseen se 
remiten a “representaciones individuales de la realidad con suficiente validez y credibilidad 
para guiar el pensamiento y el comportamiento; se forman tempranamente, tienden a 
permanecer aún ante fuertes contradicciones lógicas y crean un filtro a través del cual los 
fenómenos son interpretados y la información es procesada” Pajares y McRobbie (2002). 
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El docente como guía y autoridad de conocimiento en el aula, engrandece el efecto 
que la catedra académica puede generar sobre el estudiantado, favoreciendo la comprensión 
del proceso educativo y unificando el análisis académico de los estudiantes sobre una base 
que configura el aprendizaje individual y colectivo siguiendo como referente la experiencia 
y las concepciones previas. 
Sin lugar a dudas, las TIC son herramientas que permiten la creación de nuevas 
perspectivas en los estudiantes, referente al uso, práctica y aprendizaje de la disciplina 
matemática; todo ello, siempre y cuando exista un proceso de aceptación y ejecución de 
actividades que permitan desarrollar y aplicar habilidades de modo integral. Valdés Núñez 
(2012). 
2.2 Proceso de enseñanza – aprendizaje: Noción de realidad 
La enseñanza y el aprendizaje son procesos que se forman de manera independiente, 
con el fin de desarrollarse en su totalidad; así, en la medida en la que se busque la calidad 
de la enseñanza se comprenderá la gestión del aprendizaje y la capacidad en la que los 
alumnos se apropian del mismo.  
En este sentido, es importante reconocer que los principales problemas de la 
matemática surgen en la apropiación de la enseñanza – aprendizaje en el aula de clases; por 
ende, es allí donde el docente se ve enfrentado al desarrollo de un componente de 
investigación que debe surgir con base en el contexto del aula; de modo que, el resultado de 
este proceso pueda representar una oportunidad al cambio y evolución de la enseñanza 
educativa. 
De esta forma, la enseñanza y el aprendizaje son procesos que se encuentran 
directamente relacionados; en donde el primero es causante del segundo pues, en la 
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actuación del docente se impactan todos los niveles de la estructura de la gestión del 
conocimiento; tal como, el desarrollo de contenidos, el efecto de los alumnos y la 
integralidad del método educativo. Meneses (2007)  
Ante esta situación, la concepción de los estudiantes sobre su proceso de 
aprendizaje influye de manera directa en la disposición en la que se deleguen las 
habilidades, capacidades, interés y destrezas para la gestión del conocimiento. En el caso 
del aprendizaje matemático, el reto está en direccionar estrategias educativas que presenten 
una nueva manera de aprender cátedras que más que representar dificultad, generen retos 
diversos para el desarrollo intelectual de los estudiantes, gestionando de manera ideal la 
apropiación y auto - evolución de los alumnos. 
Por ende, factores como la calidad del conocimiento, la experiencia, el análisis 
procedimental, la memorización, las representaciones y significación, la reflexión sobre la 
realidad, permiten la trasformación personal y la creación de procedimientos diferentes 
influenciados por el contexto, las interacciones, representaciones y los procesos cognitivos; 
determinando en gran parte la base para el desarrollo de representaciones y aprendizajes 
diversos. 
Para este fin, “las representaciones sociales son una organización que genera o da 
significados a los eventos u objetos y estos significados dependen de factores como el 
contexto social e inmediato en el que se encuentren los individuos que emiten tales 
nociones o significados sobre algo” Abric (citado en Rodríguez, 2008). 
Entonces, el proceso de enseñanza permitirá conocer mediante diversas 
herramientas una ciencia o saber, aportando al individuo la oportunidad de crear preceptos 
mentales con los que puede asociar su realidad con el conocimiento que posee; en otras 
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palabras, la enseñanza como un procedimiento que lleva al aprendizaje brinda noción del 
mundo en el que se sumerge el estudiante cuando emprende el camino del saber. 
Las representaciones sociales son herramientas mediadoras del aprendizaje en la 
medida se convierten en fuente para el análisis y desarrollo del conocimiento, impactando 
el resultado final de comprensión sobre un tema o catedra aplicada al contexto de cada 
estudiante.  
Dichas representaciones, permiten la formación de perspectivas y categorías 
percibidas sobre todo lo que rodea a un individuo inmerso en un proceso de formación. A 
su vez, la matemática se sirve de dichas representaciones para ampliar su espectro de 
aplicación como una ciencia necesaria para el desarrollo del ser humano y su conocimiento 
del mundo mediante experiencias de comprensión. 
Así como ha sido contemplado dentro de los procesos formativos, el desarrollo de 
estrategias destinadas a la educación infantil debe poseer un enfoque de enseñanza que sea 
realista, permitiéndole al estudiante realizar procesos de conocimiento asociativos y 
analizar de acuerdo con sus vivencias con la finalidad de que “las matemáticas tengan 
contacto con la realidad, estén asociadas a las experiencias de los niños y tengan valor 
social y humano. Las matemáticas no deben ser una asignatura a transmitir, sino una 
oportunidad guiada que deben tener los alumnos para reinventarlas. (Martínez, 2011). 
2.3 La pedagogía como acompañante procedimental de la educación 
Esta ciencia es entendida como procedimental y regulatoria de los procesos de 
educación en la cual coinciden los sujetos en medio de esa curiosidad por el mundo que los 
rodea y la planeación de la solución a sus inquietudes mediante procesos de aprendizaje. 
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Tal como se conoce, “la pedagogía es una disciplina que tiene por objeto el planteo, 
estudio y solución del problema educativo. La pedagogía es ciencia en cuanto tiene un 
objeto de estudio propio, hace uso de métodos generales, y el resultado de sus estudios y de 
sus hallazgos forman un sistema de conocimientos regulado por ciertas leyes” Lemus 
(1969). 
La innovación en los procesos de conocimiento sugiere un cambio en la estructura 
de los sistemas que permiten el desarrollo de dichos procesos. De este modo, el enfoque 
con el que se busca trabajar para el mejoramiento del sistema radica en la apropiación de la 
didáctica como un mecanismo oferente al modo de conocer de cada estudiante, 
interactuando a partir de la rúbrica con la que se proyecta, promociona y desarrolla la 
gestión del saber individual y colectivo. 
En concordancia con lo anterior, la pedagogía al servicio de la educación permite la 
reflexión entre la realidad social y los conocimientos de los estudiantes, integrándolos de 
modo interesante para quienes convergen en esta relación de gestión del aprendizaje. Esta 
ciencia se ocupa además de la reflexión sobre los procesos educativos desde su base hasta 
la generalidad, aportando mediante estrategias de comunicación asertiva la facilidad para 
garantizar la comprensión y apropiación eficaz del conocimiento. 
Así, la pedagogía debe dar una orientación teórica, epistemológica y científica a la 
práctica educativa; es decir, debe dar cuenta, cuestionar y explicar el fenómeno educativo 
en su totalidad. Bedoya (2002). 
En el marco de la pedagogía se analizan diversos factores que hacen parte del 
proceso de formación y, por ende, deben ser integrados para la reflexión total de un proceso 
de conocimiento en el que se desarrolle la capacidad de pensamiento e individualidad del 
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estudiante. Aquí, la visión del mundo que lo rodea se determina de acuerdo con sus 
experiencias y los conceptos sobre el contexto que posea. 
Se considera entonces que la pedagogía, “a partir de la emergencia del enfoque 
crítico, por el que se destaca como una ciencia en la que, es importante la subjetividad del 
ser humano, se toma en cuenta el contexto cultural y las formas de interacción de las 
personas, reconociendo, además, el concepto de verdad con relación a la visión de mundo 
de cada persona” Meza (2002). 
2.4 Estrategias de aprendizaje como método de prueba – error  
Para el caso de la metodología educativa y el proceso de evolución de la enseñanza, 
la apropiación y el progreso se basa en la forma en la que se elabora, adquiere y se 
transfigura el conocimiento mediado por las herramientas TIC que promueven el desarrollo 
innovador de la planeación educativa. UNESCO (2016) 
En el campo educativo, valerse de estrategias para el desarrollo de técnicas y 
métodos de estudio y desarrollo cognoscitivo, facilitan la comprensión, análisis y reflexión 
de todos los factores que convergen en el proceso del saber; de esta forma, las estrategias 
de aprendizaje se han convertido en una herramienta de los procesos educativos, los cuales 
se fortalecen en la medida en la que éstas evolucionan y encuentran nuevas maneras de 
impactar en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 
Autores definen estas estrategias como “un conjunto de acciones que se realizan 
para obtener un objetivo de aprendizaje” Monereo (2000, p. 24).  Gracias a ello y para 
efectuar la aplicación de dichas estrategias, se identifican algunas habilidades 
determinantes como son la comprensión, observación, síntesis, organización de datos, 
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deducción y retención; las cuales fortalecen e incrementan el resultado que puedan generar 
estas herramientas en el desarrollo de los procesos de aprendizaje. 
A servir en este trabajo, las estrategias de aprendizaje se integrarán a partir de un 
sistema de prueba – error que permita comprender todas las dimensiones a las que está 
sujeto un proceso de aprendizaje, aterrizado aquí en el campo matemático. Así el estudiante 
podrá comprender sus falencias más allá de la recriminación, con miras a una oportunidad 
de auto-superación y evolución de su destreza intelectual. 
2.5 La didáctica como recurso de invención 
Con el fin de lograr la formación intelectual de los estudiantes, se requiere la 
intervención de los procesos de enseñanza, mediante la ejecución de estrategias que de 
manera dinámica garanticen la transformación y planificación de nuevos modelos de 
enseñanza que basado en una línea didáctica inviten a la diversión que puede generarse 
mientras se aprende. 
En este contexto, tener claridad sobre el objetivo y garantías que aporta la didáctica 
le permite al maestro comprender un proceso de gestión del conocimiento de una manera 
transformadora y que incite a la evolución del proceso, impulsando la capacidad 
participativa y crítica de los estudiantes; buscando alcanzar juntos el conocimiento propio. 
Diversos conceptos de la didáctica convergen en la identificación de la misma como 
una “ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de situaciones de enseñanza 
– aprendizaje de carácter instructivo, tendentes a la formación del individuo en estrecha 
dependencia de su educación integral” Escudero (1980, p.117). 
Este enfoque le permitirá a esta investigación reflexionar a partir de una apuesta 
novedosa que integre factores tecnológicos, no convencionales, multidisciplinares y 
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dinámicos para garantizar el desarrollo idóneo de la idea de solución a una necesidad que 
en el campo de las matemáticas se encuentra latente. Se busca entonces, la invención de un 
modelo educativo matemático que le permita al estudiante afianzar su realidad con los 
conocimientos y adquirir estos mediante un sistema sencillo y rápido para su comprensión 
y aplicación. Incluso apropiarse del juego como un recurso pedagógico inmerso en su 
proceso de conocimiento. 
La vida de un niño está caracterizada por el juego como actividad que le ocupa una 
“gran” parte del tiempo; puede decirse que aproximadamente hasta los 12 o 13 años es su 
principal interés. De igual forma, el juego se convierte en un proceso que le permite al niño 
descubrir la realidad exterior, transformar progresivamente sus ideas en relación con el 
mundo. (López, 1989, p.21). 
Como es bien sabido, la diversión permite un modelo de comunicación asertivo y 
amigable con los niños, en el cual, ellos imparten mayor atención y se ven estimulados por 
el reto que representa la actividad lúdica que realizan. Por ello, el juego como estrategia 
para la enseñanza matemática facilita el desarrollo de temas incluso con alto grado de 
complejidad y su aplicación. 
El juego es una forma que tienen los niños de manifestarse, una forma de lenguaje, 
por medio de la cual el niño permite que aflore su personalidad; durante la formación del 
niño se debe ayudar con su desarrollo mediante diversos juegos funcionales que pueden 
contribuir a que alcance su ubicación en el espacio y el tiempo, coordinación psicomotriz, 
progreso sensorial y perceptivo (Crespillo, 2010, p.14). 
Como lo indica el autor, la funcionalidad de los juegos contribuyen como estímulo a 
la determinación de roles del alumno, su capacidad de entendimiento y la receptividad de la 
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información que requiere para hacer parte de la actividad en la que juega con un sentido 
educativo. 
Se ha dicho que el juego es considerado como una práctica lúdica, de placer, goce, 
progreso cognitivo, social y emocional, que es necesario entender el juego y sus diferentes 
expresiones en el ambiente educativo, pero especialmente entender cómo el juego es una 
excusa para lograr avances en las etapas del pensamiento creativo, desde la valoración de 
las estructuras convergentes y divergentes (Romero, 2013). 
Dentro del desarrollo intelectual que la didáctica como estrategia de aprendizaje 
permite, es importante que la catedra determine claramente los objetivos que se alcanzaran 
con la aplicación del conocimiento y la gestión dinámica dentro de un colectivo de análisis 
sobre una temática; relacionando este nuevo aprendizaje con el contexto y la realidad a la 
que se enfrenta el estudiantado pues, solo de esta manera lograr adquirir la habilidad 
necesaria para investigar y desarrollar los mecanismos requeridos para obtener respuestas 
que lo forme. 
Por ende, “las situaciones que un estudiante soluciona deben estar relacionadas con 
sus experiencias, el contexto y las competencias científicas o laborales. Que el docente 
desarrolle en sus estudiantes la destreza y habilidad de resolver situaciones problemáticas 
es de gran importancia, brindando un entorno escolar que lo motive a explorar, animarse a 
investigar y socializar sus resultados el uno con el otro” Santos (1997). 
Finalmente, los referentes aquí analizados contribuirán al desarrollo equilibrado y 
objetivo de un trabajo investigativo que priorice en los aspectos dinámicos, didácticos y 
pedagógicos necesarios para trasformar la visión actual de los estudiantes hacia el 
desarrollo y el aprendizaje matemático. 
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Ante el surgimiento de un escenario de investigación llevado al análisis matemático, 
la planeación del currículo educativo infiere un componente reflexivo que lleve al alumno 
al desarrollo de trabajos investigativos en los que descubra, una multiplicidad de 
oportunidades para conocer nuevas propuestas y alternativas, en la comprensión temática y 
evolución de la capacidad de discernir. Sin embargo, el compromiso de la comunidad 
educativa en un proceso investigativo en educación matemática no siempre resulta 
atractivo, quizá esto se debe a las exigencias de la teoría o la metodología de estudio que 
debe seguirse para lograr obtener un resultado favorable; sin mencionar, la disposición, el 
tiempo, la concentración y la dedicación como factores que impactan altamente en la 
capacidad de implementación y apropiación de las investigaciones en el contexto escolar. 
Ahora bien, aquí se puntualiza en la educación matemática por ser una ciencia que 
conlleva a procesos de aprendizajes complejos, los cuales sumados a la generación de 
nuevos conocimientos representan un nivel de exigencia aún mayor. Pero aquí no termina 
el componente investigación pues, una vez asumido, puede servir en sobremanera a la 
transformación y reforma del pensamiento y mirada de los educandos hacia el arte 
matemático. 
En contexto, en un país como Colombia, la historia de las matemáticas evoca 
décadas de desarrollo y constante evolución. En el principio, la catedra de la matemática 
estaba dirigida a la formación de las élites de la sociedad. Para ese momento, en el año 
1950, el conocimiento de las matemáticas en el país no superaba el nivel de las escuelas de 
ingeniería de la época y en particular no se les otorgaba importancia a las teorías 
desarrolladas hasta ese momento. Durante este recorrido y para aquel momento, la ciencia 
de las matemáticas no tenía un carácter institucional; realmente el reconocimiento de las 
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mismas dentro de un contexto formativo completo y su profesionalización se dio en la 
Universidad Nacional el año de 1950. La evolución de este proceso se vio representada en 
la fundación de la Escuela de Ingeniería de la misma universidad (1867) y con la fundación 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (1887). 
A partir de allí, inicio una gran preocupación por la escasez de instituciones que 
pudieran direccionar procesos de conocimiento matemático especialmente a nivel 
universitario. Luego, con el transcurrir de los años, el sector de la educativo empezó a 
enfocar sus esfuerzos en el fortalecimiento del arte matemático en el país; pasando por 
diferentes variaciones y líneas de desarrollo metodológico para lograr brindar soporte a la 
gestión del conocimiento en dicha área. 
Así pues, aspectos como el papel e influencia de la mujer y su preparación en esta 
ciencia sentaron precedentes de investigación hacia la identificación de la conducta 
femenina asociada también al componente de desarrollo cognoscitivo masculino. Esto 
apoyado del contexto constitucional, social y cultural por el que atravesaba el país, permitió 
la creación de agremiaciones que funcionaban como redes de apoyo para el auto-
reconocimiento del papel de la mujer frente a las matemáticas y la producción del 
conocimiento científico.  
En la actualidad, la influencia de la mujer para el dominio de este arte sigue siendo 
un factor que representa trabajo y gestión continua, sin embargo, con el descubrimiento de 
colombianas empoderadas con esta ciencia y el galardón a mujeres como Marie Curie, 
motiva a la necesidad de formarse en este campo y ejercer mayor acción en él. Sin 
desconocer, el aprendizaje matemático desde una perspectiva femenina, como una 
oportunidad de reconocimiento con un efecto antidiscriminatorio de géneros 
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Capítulo 3. Método 
 
En este capítulo el lector podrá conocer en detalle el método utilizado, el alcance, el 
enfoque y todos los parámetros determinados en esta investigación para identificar datos 
que permitan obtener un resultado a la inquietud que inicialmente generó este estudio. 
De este modo, el proyecto cuenta con un enfoque metodológico diseñado a partir de 
la línea cualitativa, que permitirá mediante la observación y análisis, encontrar aspectos 
propios de la estrategia educativa en el marco de un aula de clases mediado por el contexto 
de la institución, las creencias y cotidianidad de los actores, y finalmente, todas aquellas 
herramientas que sirven al objetivo de enseñar y aprender. 
En seguimiento a esta línea de estudio, el proyecto se apoyará en el análisis de 
investigación etnográfica, entendiendo esta categorización del método como un factor 
transformador en la observación, lo que le permite al docente reflexionar desde su propia 
experiencia, haciendo parte del proceso; y a su vez, analizando la situación como un actor 
externo al mismo. 
Con la aplicación de la metodología descrita anteriormente, se espera alcanzar un 
rango de análisis más profundo y completo a partir de todas las perspectivas que permitan 
ampliar el espectro de estudio y valoración del proceso de desarrollo del aprendizaje 
matemático. Se espera evaluar con claridad lo que se dice, el modo de actuar y la síntesis de 
conocimiento que resulta al final de la aplicación de diversas herramientas de aprendizaje 
durante la socialización de una catedra académica.  
Finalmente, se proponen una serie de categorías que permitan vislumbrar con mayor 
claridad los factores de estudio a los que se dedicará en esta etapa la investigación. 
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3.1 Enfoque metodológico 
El proceso de investigación de este proyecto está diseñado a partir de las bases de la 
metodología cualitativa; método que consiste en la observación de una serie de 
comportamientos naturales, ideologías y respuestas emitidas ante la interpretación de 
significados por una muestra determinada, con el fin último de recolectar datos. 
Ante este enfoque metodológico de investigación, las líneas de acción que facilitará 
un proceso de indagación más amplio es la investigación etnográfica debido a que, es el 
tipo de metodología en la que se analiza la situación con y sin la participación del 
investigador, teniendo así las perspectivas de hacer parte de la experiencia del problema y 
la observación exhaustiva como por ejemplo en el estudio de casos. La mezcla del 
conocimiento máximo de los datos permite aplicar técnicas de reflexión y participación 
marcando la coyuntura general de cada escenario de desarrollo del problema. 
Al estar fundamentado en el enfoque cualitativo, en este proyecto de investigación 
pueden aplicarse técnicas de análisis de la información tales como las entrevistas 
individuales y grupales, la discusión de grupo, grupos para tormentas de ideas y las técnicas 
de grupo nominal que facilitan el rápido alcance de opiniones consensuadas sobre una 
cuestión, problema o solución direccionado por el investigador y desarrollado (incluso en 
algunos casos liderado) por los participantes. 
En concordancia, el alcance exploratorio de esta investigación permite la 
comprensión general del desarrollo individual y colectivo del grupo analizado visto que, 
dentro de su actuar natural y cotidiano se destacan acciones, decisiones, métodos de 




Dentro del proceso descriptivo concerniente a la reflexión de los datos obtenidos 
por observación, se gestan las bases del enfoque etnográfico que se pretende interpretar a 
partir del análisis de resultados que sean arrojados en la experiencia de casa proceso, bien 
sea liderado o no por el investigador. 
3.2 Población 
Como actores participantes en este estudio se determinaron como trascendentes a 
los estudiantes, el docente, y la comunidad educativa en general. A partir del análisis de 
respuesta de cada uno de estos, se determinan aspectos fundamentales que permitan 
identificar las manifestaciones que se generen ante la exposición de cada uno a un escenario 
de aprendizaje que tome los recursos del ambiente para ponerlos a disposición de los 
interactuantes. 
Los alumnos juegan un papel fundamental debido a que en ellos se centra la base de 
esta investigación; a fin de descubrir el impacto que genera el uso y aplicación de 
estrategias pedagógicas dentro del proceso de aprendizaje. En este grupo, se determina el 
conocimiento generado a partir de un dominio más o menos practico de la catedra 
académica. Finalmente, se aplicarán recursos de encuesta y entrevista con el objetivo de 
escudriñar en la perspectiva que los estudiantes tienen antes, durante y después de abordar 
un tema de dificultad y que requiere mayor esfuerzo por parte del aprendiz, como en la 
disciplina matemática. 
Por otro lado, el docente posee un rol de mayor control y liderazgo para actividades 
de indagación que deben aplicarse en cada proceso de análisis que se efectúe. En este actor 
recae también la reflexión sobre la disposición, interés e idoneidad en la selección de las 
herramientas y estrategias para aplicar al proceso formativo. Su acción permite identificar 
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en la planeación los aspectos más efectivos y de mayor impacto al impartir el conocimiento 
dentro del aula de clases. 
Finalmente, la comunidad educativa es uno de los actores a contemplar en el 
análisis porque comprende parte de los valores que agregan contexto al proceso de 
educación de los niños. Este contexto referido al ambiente, las creencias, la cultura y los 
atenuantes generales en el que los alumnos están aprendiendo y desarrollándose.  
3.2.1 Población y características 
Los participantes de esta investigación se eligen de acuerdo con el objetivo por el 
que surge la misma, enfocándose así, en determinar el impacto que diversas estrategias de 
aprendizaje pueden generar en la comprensión, análisis, reflexión y aprendizaje matemático 
a partir de la práctica de las mismas. Por ende, se eligen los sujetos de estudio entre 
alumnos del grado cuarto de la básica primaria, los docentes que hacen parte del desarrollo 
de las cátedras académicas en este nivel y la amplia mirada al plan de estudios como un 
proceso fiel a la línea institucional y la propuesta pedagógica desde la dirección del colegio, 
en cumplimiento a los estándares designados por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) para la aplicación de la formación académica.  
Para el objetivo de esta investigación se eligieron los estudiantes del grado cuarto de 
primaria que se encuentran entre los 9 y 11 años, considerando que es un nivel académico 
en el que los alumnos han desarrollado en mayor rango su capacidad de comprensión, ya 
tienen mejor definidos sus gustos y opiniones referenteS a todas las cosas. Además, es un 
grado en el que se gestiona y propende más por la capacidad de adaptación hacia los 
procesos de aprendizaje. 
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Los 31 estudiantes del grado cuarto primaria del Instituto San Vicente de Paúl están 
enmarcados en un modelo de educación incluyente en donde los niños en su mayoría 
pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2. Los núcleos familiares en su mayoría 
están conformados por familias disfuncionales, donde los niños viven en hogares 
conformados con padrastro, con la abuela, madres solteras y madres cabeza de familia. 
Finalmente, como característica ante el acercamiento a las tecnologías y sus 
referentes, se encuentran niños que en sus hogares no cuentan con internet o con datos 
móviles en los celulares de sus padres, algunos no tienen la aplicación de WhatsApp 
descargada en sus celulares o no cuentan con un computador. 
3.2.2 Muestra 
Con el fin de encontrar una muestra que permitiera la aplicación adecuada de los 
factores del proceso de investigación, se toman los conceptos desarrollados con los 
estudiantes de todos los niveles de la básica primaria, determinando que los alumnos que 
cursan el grado cuarto, de acuerdo al plan de estudios deben adoptar una transformación de 
análisis más significativa para el aprendizaje de nuevas teorías como es el caso de las 
cátedras matemáticas, debido a que a partir de este nivel escolar inicia el proceso de 
adecuación y preparación con miras al inicio de la básica media. 
Entonces, en consideración al plan educativo contemplado para los últimos grados 
de la básica primaria, en los que se consolidad la cultura interpretativa y reflexiva que 
durante la base se forja; haciendo posible mediante esta variación, hallar aspectos de 
análisis más contundentes y concisos que sirvan al cumplimiento del objetivo de esta 
investigación; se determinó que aplicar este estudio en ese nivel permitiría maximizar los 
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resultados obtenidos mediante la aplicación de estrategias de aprendizaje matemático 
sencillas, dinámicas e innovadoras. 
Dentro de las características más importantes de este grupo se encuentra el contexto 
en el que se desarrolla el proceso de aprendizaje pues, la institución está ubicada en una 
ciudad pequeña que conserva valores arraigados a la tradicionalidad cultural y que con el 
tiempo y los principios de conservación establecen una línea de operación institucional 
flexible, participativa e integral dentro de un modelo cognitivo – social. 
El procedimiento de muestreo se basa en la aplicación de encuestas, entrevistas y la 
observación cotidiana durante las clases matemáticas para determinar el comportamiento y 
concepción tanto de los estudiantes como del docente. 
Estas herramientas de indagación se componen de aquellos factores que se obtienen 
a partir de una investigación documental y temática exhaustiva que permita identificar los 
valores determinantes para el ejercicio de aprendizaje; además, del análisis de casos de 
enseñanza pedagógica aplicado a las matemáticas, especialmente en los grados primarios y 
en el caso de esta investigación, focalmente en el grado cuarto que está integrado por 30 
estudiantes. 
3.3 Categorización 
A continuación, se presentan las categorías de análisis que servirán al proceso de 
investigación y observación, en busca de hallazgos que permitan analizar diversos factores 
presentes en el aprendizaje matemático: 
3.3.1 Descubrimiento 
En esta categoría se efectúa todo el proceso de experimentación en el cual se aplican 
diversas herramientas de indagación como encuestas y entrevistas a los actores 
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determinados como focos de estudio para esta investigación; además, se desarrolla el 
proceso de observación exhaustivo del comportamiento que acompaña la ejecución de 
dichos recursos y la acción de cada actor dentro de la cotidianidad de aprendizaje en la 
ejecución de la catedra matemática. Esta categoría está abierta a la contemplación de 
diversos enfoques de análisis partiendo de las perspectivas, acciones y opiniones que 
puedan ser identificadas en el proceso de observación para la recolección de datos. 
3.3.2 Catalogación  
En esta fase se desarrolla la reunión total de los datos e información reunidos para 
su debido análisis, seccionando ideas, conceptos, temas y proposiciones sujetas a las 
interpretaciones individuales y grupales. 
3.3.3 Interpretación 
En esta categoría se realiza el proceso reflexivo de los datos analizados, teniendo en 
cuenta el contexto observado y previamente identificado – caracterizado para efectuar una 
interpretación de influencia en el proceso de recolección. 
A continuación, se determinan e identifican categorías y variables propias de este 
trabajo investigativo manejando sus dimensiones e indicadores. Esta selección y desarrollo 
permite ajustar los aspectos medibles que enriquecen el enfoque investigativo (cualitativo) 
y la aplicación de los recursos necesarios para favorecer la misma. 
Tabla 1. Estructura de categorías de investigación/ variables 
Objetivos específicos Variables Categorías de 
investigación 
Subcategorías  Instrumentos 
Crear una estrategia de 
aprendizaje que pueda ser 
adaptada como proceso 































Identificar el impacto de la 
estrategia en el modo de la 
experiencia de aprendizaje 
sobre la matemática para 
determinar los cambios o 
transformaciones que esta 
propuesta pueda generar 
 
Catalogación Codificación 











Desarrollar acciones de 
mejora que permitan 
fortalecer la propuesta del 
modelo educativo a partir de 
lecciones aprendidas 
 
Interpretación Datos de observación 





Registros de datos 
 
 
Nota. Tabla 1. Descripción de las categorías y subcategorías de investigación. Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla puede evidenciarse un bosquejo de la distribución de las categorías 
según cumplimiento a los objetivos de esta investigación; además de la designación de 
subcategorías que surtan de manera estratégica, organizada y lógica la esencia de cada 
categoría. Finalmente, se describen los elementos de trabajo que se aplicaran en cada 
categoría para obtener los datos e identificar la información estratégica que se requiere 
utilizar.  
3.4 Instrumentos 
Los instrumentos elaborados por quien desarrolla esta investigación, Diego Andrés 
Toloza Monsalve en calidad de estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad 
Minuto de Dios, son elementos evaluativos construidos a partir de diversos aspectos que 
permiten reflexionar sobre la percepción que poseen los estudiantes sobre la metodología 
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de estudio de las matemáticas, el interés y la comprensión sobre la catedra académica de 
esta ciencia.  
Las preguntas establecidas para desarrollar estos instrumentos se especifican según 
los objetivos que desean alcanzarse para el conocimiento del estado de percepción, 
conocimiento, sentimientos y aptitudes de los estudiantes hacia la metamatemática; para lo 
cual se generan inquietudes respondiendo a diversas líneas de la siguiente manera:  
1) El nivel de comprensión y entendimiento de los estudiantes sobre la catedra 
matemática. 
2) El nivel de satisfacción de los estudiantes sobre el desarrollo de la clase y la 
explicación del docente sobre los temas. 
3) La innovación que el docente aplica para desarrollar sus clases. 
4) La pedagogía y el método de enseñanza con la que el docente imparte los 
conocimientos y les apuesta a escenarios innovadores, haciendo la matemática 
más atractiva para el estudiante.  
3.4.1 Encuesta 
El primer instrumento aplicado es la encuesta, un elemento evaluativo que cuenta 
con 10 preguntas divididas entre: 6 preguntas de selección múltiple y 4 preguntas de 
respuesta abierta en las que el objetivo es que el alumno cuente con la oportunidad de 
responder ampliamente su percepción y opinión referente al aspecto consultado. 
A lo largo de este instrumento, es posible evidenciar la importancia que tiene la 
perspectiva del estudiante hacia la matemática, considerando las características del entorno 
en el que se desarrolla la catedra academia, la apuesta práctica inducida por el docente, el 
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desarrollo de estrategias pedagógicas y la disposición/ empatía que el docente refleja para 
la realización de las clases. 
3.4.2 La Entrevista  
A través de este recurso se presenta a los estudiantes un escenario de indagaciones 
concretas que buscan la socialización, análisis conjunto, lluvia de ideas y debate por parte 
de los alumnos, quienes guiados por el docente serán conducidos a desarrollar sus 
opiniones en lugares comunes que le permitan al docente identificar características 
similares y contrarias ante la percepción del alumnado sobre desarrollo de la catedra 
matemática y la aplicación práctica de esta ciencia. 
3.5 Validación de instrumentos 
Con el fin de someter a estudio y análisis los instrumentos de evaluación, se solicita 
el apoyo de expertos en el ámbito de la educación pedagógica y la matemáticas para que 
realicen una reflexión sobre las características indagadas y determinen si se ajustan a los 
objetivos que son necesarios para el desarrollo de esta investigación que pretende 
determinar la trascendencia del método de enseñanza matemática tradicional y el modo de 
aprendizaje basado en la didáctica y dinámica de los procesos educativos como un nuevo 
enfoque de formación aplicado a esta disciplina.  
Así, con el objetivo de comprobar la confiabilidad de los instrumentos de 
recolección de datos y evaluación se reflexionó sobre cada uno de ellos, a fin de evidenciar 
si las cuestiones planteadas respondían a la información y datos requeridos para realizar un 
análisis integral del proceso de formación enfocado en las apreciaciones, gustos, desarrollo 
y comprensión de los estudiantes. Luego, se buscó y seleccionó el perfil de profesionales de 
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la educación que a partir de su experiencia y relación con la matemática pudieran emitir 
juicios de valor para el mejoramiento de los instrumentos. 
3.5.1 Juicio de expertos  
Con el fin de llegar a una selección de expertos adecuada, se tomó en cuenta el 
conocimiento y la experiencia de los especialistas tanto en el campo de la educación como 
en el desarrollo y enseñanza de la disciplina matemática a lo largo de sus carreras 
profesionales. El especialista Luis Aldo Molano Moreno, Doctor en educación con amplia 
experiencia en el desarrollo formativo dentro de planteles educativos abordando la 
primaria, básica, media y formación superior; y el especialista Luis Alberto Sierra 
Rodríguez, Magister en educación con amplia experiencia en la formación matemática 
desde instituciones educativas (primaria, básica, media) hasta la formación superior en 
universidades en carreras profesionales; desde su experticia fundamento realizan un análisis 
sobre el diseño técnico y la esencia de las cuestiones planteadas, tomando como referencia 
el problema estudiado, el enfoque metodológico elegido y la población sobre la que se 
desarrolla el estudio; emitiendo mejoras y recomendaciones especialmente sobre la 
evolución técnica de los instrumentos al servicio de este estudio, los cuales son ajustados 
por el realizador – investigador.  
3.6 Procedimiento 
En el desarrollo de esta investigación, los estudiantes se enfrentan a la solución de 
los instrumentos para la recolección de datos de dos maneras diversas. La primera incurre 
en el desarrollo de una encuesta en la que los niños deben responder a preguntas mixtas 
entre pregunta de respuesta abierta y pregunta de selección múltiple, sobre el área de 
matemáticas y todo lo referente a esta asignatura; realizándolo de manera concreta y 
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enfocada, a fin de obtener respuestas basadas en la experiencia y percepción de los 
estudiantes para analizar y reflexionar desde todas las aristas posibles. 
En una segunda fase, se elige una muestra de alrededor de 6 estudiantes a los que se 
aplicará una entrevista vía llamada telefónica en la que el investigador tiene la oportunidad 
de desarrollar una conversación con los niños en donde ellos expresan desde la naturalidad 
de sus ideas, la perspectiva que poseen sobre el área de matemáticas y su proceso de 
aprendizaje en esta disciplina. Además, este recurso cuenta con un factor espontáneo en el 
que el análisis de la realidad permite conducir el tema y las inquietudes planteadas, al 
hallazgo de respuestas, características y lugares comunes que puedan presentarse entre un 
estudiante y otro. 
Dentro de las estrategias de análisis usadas por el investigador se encuentran: 
1) La observación de los estudiantes: Es una estrategia de análisis sobre los 
eventos, comportamientos y actitudes de los niños durante el desarrollo de este proyecto y 
la inmersión en el proceso de indagación para la gestión de datos. 
2) La entrevista a profundidad: Es una estrategia en la que se promueve la 
interacción mediante el desarrollo de un diálogo focalizado en la temática trabajada por el 
proyecto y gestionando el conocimiento desde la informalidad. 
3) Análisis de datos: Es una estrategia en la que el investigador desarrolla una 
clasificación y caracterización de los datos obtenidos mediante la aplicación de los 
instrumentos con el fin de validar el procedimiento desarrollado y establecer los índices de 




Este estudio se desarrolla mediante la distribución de tres fases que se definen de 
acuerdo con los fines de trabajo que se buscan y contemplan de acuerdo con la evolución de 
la investigación. 
El proceso empieza entonces con la fase inicial en la que se realiza la identificación 
de los instrumentos de investigación y recolección de datos que se ajustan a las 
características de la población y los objetivos que se persiguen con la investigación. 
Seguido a ello, en esta fase se ejecuta el diseño técnico de los instrumentos mediante la 
reflexión ante preguntas que permitan obtener los datos necesarios referentes a las ideas, 
percepción, grado de comprensión y dificultad, y gusto por parte de los estudiantes hacia su 
proceso de aprendizaje matemático. 
Dentro de esta fase, se realiza también la validación de los instrumentos apoyándose 
en el juicio de especialistas en educación y expertos en el desarrollo de la matemática para 
la formación de niños mediante la adaptación de estrategias pedagógicas. 
El proceso continúa con la fase media, en la que se realiza la aplicación de la 
encuesta a los estudiantes teniendo en cuenta además de sus respuestas, el desarrollo 
actitudinal que demuestran mediante la emisión de opiniones para responder y seleccionar 
la información con la que se sienten identificados. 
Además de la encuesta, se desarrolla también un proceso de entrevistas con 6 
estudiantes tomados como muestra, para la profundización en la percepción de los niños y 
la presentación de un escenario fluido, informal y natural que les permita a los 
entrevistados expresar al máximo sus ideas. Durante esta fase, se desarrolla a fondo un 
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proceso de observación en el que se identifican características y datos que surjan del actuar 
y la expresión de los niños.  
Para concluir el proceso, se genera una fase final en la que se realiza toda la etapa 
de análisis de datos y resultados obtenidos en la fase media y la tabulación de los mismos, 
reflexionando sobre las posturas de los niños del grado cuarto del Instituto San Vicente de 
Paúl ante el planteamiento del problema y los objetivos de investigación; identificando la 
correlación de la información y los hallazgos que generen impacto para la determinación de 
estrategias eficientes para el proceso de enseñanza – aprendizaje de la matemática.  
3.6.2 Cronograma 
Tabla 2. Cronograma  
CRONOGRAMA INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
FASES DEL 
PROCESO 
OBJETIVO ACTIVIDADES FECHAS DE 
CUMPLIMIENTO 
FASE INICIAL Desarrollar los 
instrumentos de 
investigación 
1) Identificar los instrumentos 
de recolección de datos que 
se ajustan a la investigación. 
2) Establecer el diseño de los 
instrumentos mediante la 
formulación de situaciones 
que permitan obtener la 
información requerida para 
el análisis posterior. 
3) Validar los instrumentos de 
recolección de datos 
diseñados para garantizar la 
gestión adecuada de la 
información. 
Desde el 14 hasta el 26 




FASE MEDIA Aplicar los 
instrumentos de 
investigación 
1) Ejecutar la aplicación de la 
encuesta para la recolección 
de datos sobre la perspectiva 
de los estudiantes ante la 
matemática. 
2) Realizar la entrevista 
telefónica a la muestra de los 
6 estudiantes elegidos para 
dialogar referente a los 
aspectos y características de 
la matemática y sus 
referentes que fueron 
propuestos. 
3) Analizar la conducta y 
expresión de los estudiantes 
durante el proceso de 
desarrollo de los 
instrumentos para recolectar 
información adicional 
pertinente. 
Del 05 al 09 de octubre 
del año 2020 
FASE FINAL Analizar los 
hallazgos 
informativos 




1) Tabular los datos obtenido 
en la encuesta y la entrevista. 
2) Reflexionar sobre la 
información de manera 
práctica y de acuerdo con el 
problema y objetivos de 
investigación. 
3) Proponer estrategias de 
transformación y mejora 
sobre el concepto de los 
estudiantes ante la 
matemática, identificado en 
el análisis de la información. 
A partir del 26 de 
octubre del año 2020 




3.7 Análisis de datos 
Con el interés de reflexionar sobre los datos e información reunida mediante la 
aplicación de los instrumentos de recolección y la observación del investigador, durante 
una etapa de enseñanza mediante la virtualidad; se establecen estrategias enmarcadas en las 
herramientas de información y comunicación para garantizar la facilidad de participación 
de los niños del grado cuarto en este estudio. 
Así, se emite un formato de consentimiento informado en el que los padres de los 
estudiantes autoricen que sus hijos hagan parte de este estudio y de las actividades que se 
requieran para la gestión de datos e información y posteriormente, estrategias de mejora y 
potenciación en la concepción del proceso de enseñanza de la matemática. 
Seguido a la obtención de la autorización por parte de los padres mediante el apoyo 
de la virtualidad, se genera el envío de la encuesta de percepción que también se expone 
mediante un formato mediado por TIC; tal y como lo son los Formularios de Google, los 
cuales amplían la facilidad de respuesta y gestión de la información, además de permitir ver 
en tiempo real las respuestas de los niños y monitorear el cumplimiento en la respuesta a 
todas las preguntas por cada uno de ellos. 
Una vez completadas las encuestas se realiza la descarga individual de cada una de 
ellas y se emite un documento en formato Excel junto con una muestra gráfica de las 
respuestas que permite observarlas y compararlas con gran facilidad. 
Luego de este proceso, se preparan una serie de preguntas para realizar una 




Después, se gestionan los contactos telefónicos de los hogares de los niños 
autorizados previamente por los padres para realizar las entrevistas mediante llamada. Los 
datos obtenidos en esa actividad serán registrados por el investigador quien al finalizar 
tendrá una tabla con nueva información para incluir en la fase de análisis de datos. 
Una vez obtenida la información, el investigador se dispone a tabular mediante 
formato Excel la totalidad de los datos para reflexionar y emitir juicios de valor sobre la 
ideología de los niños ante su proceso de aprendizaje de las matemáticas; identificando el 
concepto que poseen sobre esta disciplina y el gusto o no que puedan tener sobre el proceso 

















Capítulo 4. Análisis de resultados 
 
A continuación, se reflexiona acerca de la propuesta de investigación aquí realizada, 
la cual se plantea como objetivo principal, transformar el concepto de los estudiantes sobre 
la disciplina matemática a partir del uso y aplicación de estrategias didácticas y 
experiencias divertidas para la apropiación y avance del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
De acuerdo a tal fin, el análisis de resultados comprende 3 categorías que permitirán 
encausar el desarrollo de las variables de investigación para la comprobación y 
cumplimiento de los objetivos; así pues, se encuentran el descubrimiento, la catalogación y 
la interpretación como jerarquías que, dentro de este estudio permiten abordar el 
fundamento del problema en 3 momentos dentro de los cuales se espera detectar el 
fenómeno problematizador y contextualizarlo de acuerdo con la teoría educativa y la 
población; clasificar los aspectos pertinentes al desarrollo del aprendizaje matemático en el 
aula y finalmente; descifrar y comprender el impacto y la transformación que se generan en 
el problema ante la ejecución de estrategias propuestas para contrarrestarlo.  
Entonces, los resultados presentados en este capítulo se encuentran catalogados de 
acuerdo con las categorías de análisis y una serie de variables que van desde el análisis 
comportamental de los estudiantes, sus gustos, sus ideas y convicciones, sus experiencias 
en el proceso de aprendizaje, las habilidades adquiridas de acuerdo con las actividades 
desempeñadas y las destrezas que están en capacidad de desarrollar ante la gestión docente 
y mediante recursos innovadores y didácticos. 
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También, se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 
instrumentos de investigación tales como, la encuesta realizada a los estudiantes del grado 
cuarto del Instituto San Vicente de Paúl en el área de matemáticas; a través de una 
metodología mixta de preguntas abiertas y preguntas tipo única respuesta se recolectan 
datos referentes a los gustos, perspectivas, destreza, conocimiento y facilidad para el 
aprendizaje y comprensión de las matemáticas. Y la entrevista generada entre el docente y 
el estudiante en la que fue posible conocer de manera personalizada las ideas de los 
alumnos y obtener el desarrollo de sus opiniones y críticas antes su propio proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la matemática.  
4.1 Descubrimiento 
Esta primera categoría está dividida en 2 fases que consisten en la experimentación 
que se realiza mediante la aplicación de herramientas de indagación, y la observación al 
comportamiento de los actores investigados durante el desarrollo de los recursos de 
análisis; todo ello, con la finalidad de obtener opiniones propias del proceso de aprendizaje 
para la recolección de datos. 
Las preguntas aquí planteadas se formularon a partir de la necesidad de identificar 
los factores y características base que se generan en el grupo cuarto, conforme con el 
desarrollo del aprendizaje matemático.   
Con esta información se pretende establecer parámetros que definan los efectos del 
perfil que juega cada rol en el proceso de aprendizaje y el impacto que posee sobre el 
resultado académico, la ejecución de actividades en el contexto del aula de clase. 
A continuación, se muestran las subcategorías en las que se distribuyen las 
preguntas 1, 2, 8 y 10 de la encuesta que tienen como fin obtener respuestas referentes a los 
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aspectos esenciales para la investigación tales como: características comportamentales, 
gustos y convicciones en los estudiantes: 
4.1.1 Consulta 
En esta primera etapa del descubrimiento, fue posible indagar en los estudiantes sus 
opiniones hacia la matemática desde una reflexión hacia la asignatura y su estructura. Allí 
fue posible determinar que, aunque los alumnos poseen una percepción positiva que les 
permite estar dispuestos para recibir las clases y realizar las actividades propuestas, no 
logran obtener experiencias favorables en las que disfruten el proceso de aprendizaje y el 
planteamiento de enseñanza en el aula. 
En la primera pregunta el alumno se enfrenta a responder sí o no y luego tendrá la 
oportunidad de reflexionar y justificar su respuesta, permitiendo la adquisición de datos 
esenciales para identificar características que determinen el constructo A establecido para 
esta investigación que trata del concepto y perspectiva de los estudiantes sobre la 
matemática. 
A partir, de la información obtenida con esta pregunta fue posible establecer un 
punto de partida para la creación de la estrategia de aprendizaje; teniendo en cuenta que, al 
100% de la muestra encuestada le gusta la matemática y que se determinó que, la acción 








Figura 1. Tabulación encuesta pregunta número 1 
 
Fuente: elaboración propia. 
Adicionalmente, en la gráfica se observa que la disposición de los estudiantes hacia 
las matemáticas es en general positiva pues, los alumnos se sientes agradados por esta 
disciplina a pesar, de que en ocasiones no comprenden las temáticas y se presenta alto 
grado de dificultad. 
4.2.2 Búsqueda 
En esta segunda etapa del descubrimiento, es posible evidenciar que los estudiantes 
identifican dificultades para desenvolverse en el aprendizaje matemático; debido a que, no 
comprenden los temas y no logran concretar un proceso práctico que les facilite la solución 
de sus dudas e inquietudes. Además, pudo establecerse como resultado de esta etapa que, 
los alumnos contemplan las actividades didácticas y lúdicas como una oportunidad de 
aprendizaje en la que, a partir de propuestas como los juegos, alcancen el objetivo de 
entender y desarrollar ejercicios para la práctica. 
Sin lugar a dudas, el descubrimiento de este sentir de los estudiantes, permitió 
proponer un enfoque dinámico en la estrategia de aprendizaje que además de reforzar el 
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1. ¿Le gustan las matemáticas? Responda Sí o 





objetivo transformador de este estudio, permitió también, impulsar un enfoque innovador 
en la propuesta de aplicar el aprendizaje matemático en el grado cuarto a través de un 
proceso educativo experiencial y divertido. 
De este modo, en la gráfica número 2 se observa una pregunta tipo única respuesta 
en la que se puede evidenciar que la muestra seleccionada se divide en 2 aspectos; por un 
lado, el referente al gusto y comprensión de la matemática y por el otro la dificultad de 
comprensión sobre los temas de esta asignatura. Así pues, el mayor cúmulo de respuestas se 
remite a la opción uno en la que además de agradar, también se entiende fácilmente la 
temática de la materia; sin que tal cosa, represente la aprobación o predilección de un 
modelo de enseñanza con determinadas características.   
Figura 2. Tabulación encuesta pregunta número 2 
 




2. De las siguientes opciones, con cuál se 
identifica más:
Me gusta la clase de matemáticas y
lacomprendo con facilidad.
Me gusta la clase de matemáticas,
perose me dificulta comprender los
temas.
No me gusta la clase de
matemáticas,pero se me facilitan
los temas.






En esta tercera etapa de descubrimiento, se determinó que, el proceso de enseñanza 
– aprendizaje visto desde la reflexión hacia el rol docente, es aceptado por los estudiantes 
debido a la cercanía que el maestro establece con sus alumnos; sin embargo, la acción del 
docente en un contexto o modelo de enseñanza tradicional, no alcanza el objetivo integral 
del aprendizaje; aspecto en el que recae que, los alumnos expresen a través de dudas y en 
algunos casos bajo rendimiento académico, la necesidad de innovación que existe en el 
planteamiento de las prácticas de aula. 
Todo ello, extractado por ejemplo de la pregunta número 8 en la que se establece 
que al 100% le gusta la metodología con la que enseña el profesor, lo que contrastado con 
la información anterior, permite discernir que el reto para mejorar la experiencia de 
aprendizaje en el proceso de formación matemática radica focalmente en la planeación de 
las actividades y el método de desarrollo de las mismas; así los temas y la práctica de los 
mismos destacan como factores que pueden afectar el resultado de aprendizaje que 
alcancen los estudiantes del grado cuarto. 
Figura 3. Tabulación encuesta pregunta número 8 
 
Fuente: elaboración propia. 
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8. ¿Le gusta la metodología con la que 






En el caso de la pregunta 10 se indaga sobre la perspectiva de los estudiantes hacia 
el aprendizaje dinámico y mediante estrategias divertidas en las que sea posible aprender 
jugando; aspecto al que el 100% de la muestra responde positivamente, reflexionando sobre 
la oportunidad que identifican para la innovación del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Figura 4. Tabulación encuesta pregunta número 10 
 
Fuente: elaboración propia. 
4.2 Catalogación 
En esta categoría son claves las preguntas 3, 4 y 6 debido a que, están ideadas para 
determinar los factores estándares que consideran los estudiantes, referente a los valores de 
formación y la pertinencia, tanto de las cátedras como del maestro guía. En el proceso de 
catalogación se analizan los aspectos que dan forma y contexto al objeto que aquí se 
investiga.  
4.2.1 Codificación 
En esta primera etapa de catalogación y gracias a la interpretación realizada a los 
datos obtenidos de la observación al proceso, se identificaron características propias de la 
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10. ¿Le gustaría aprender jugando en sus 






asignatura y de los diversos escenarios de aprendizaje propuestos en el área, en los que se 
destaca el interés hacia los conocimientos que pueden adquirirse con el estudio de la 
matemática y la sencillez desde la que los alumnos esperan que se propongan las clases. 
Esto de acuerdo al objetivo de identificar el impacto de la estrategia de aprendizaje, 
permitió establecer la esencia de la experiencia del aprendizaje matemático que los alumnos 
tenían hasta el momento previo al planteamiento de este estudio, y la transformación e 
impacto generado a partir de cambios en el modo de enseñar y aprender.  
Para este fin, en la gráfica número 4, se presenta una pregunta de única respuesta en 
la que de nuevo la muestra se polariza, identificando en un 70% que el área de matemáticas 
les genera a los alumnos una sensación de interés y creatividad. Finalmente, un 30% de la 
muestra resaltó las características de sencillez y diversión en la asignatura; lo que quiere 
decir que en ningún caso los estudiantes descartan o rechazan el aprendizaje de la disciplina 
matemática por más difícil que sea la cátedra académica. 
Figura 5. Tabulación encuesta pregunta número 3 
 




3. A continuación, elija la opción que 
contiene las características más relevantes de 
su área de matemáticas
Sencilla y divertida.





Cabe resaltar que dentro de las respuestas que podían elegir los alumnos también se 
encontraban las opciones de difícil y aburrida o aburrida y poco interesante, como 
características para identificar y describir su perspectiva hacia el área de matemáticas. 
4.2.2 Separación de datos 
En esta segunda etapa de la catalogación se realizó una codificación de datos que 
permitió de acuerdo al análisis de la practicas de aula, establecer que los ambientes 
educativos y el contexto, poseen una alta injerencia en los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de un proceso de enseñanza y la perspectiva de los aprendices.  
Dentro de este descubrimiento hacia la influencia de los escenarios de aprendizaje 
matemático, también se identificó que, aspectos como la dinámica y la didáctica facilitan la 
interacción y el entendimiento de los estudiantes sobre el tema, garantizando a su vez que 
se genere una mejor experiencia de conocimiento y que fluya la capacidad de concentración 
e interés entre los participantes. 
Así, en la gráfica de la pregunta número 4, se encuentra una pregunta con capacidad 
de respuesta abierta en la que los estudiantes deben determinar sí o no y explicar el 
fundamento de su respuesta. Como se evidencia en la imagen, el 60% de los estudiantes 









Figura 6. Tabulación encuesta pregunta número 4 
 
Fuente: elaboración propia. 
Como se ha visto hasta el momento, las respuestas de los estudiantes se mantienen 
divididas en solo 2 de las opciones que se registran; lo que permite identificar un fenómeno 
en el que, de manera general, los estudiantes comparten una misma línea de posturas ante la 
matemática como disciplina y su desarrollo mediante las prácticas de aula. 
4.2.3 Refinación del análisis: 
En la tercera etapa de la catalogación, fue posible establecer que, ante la 
implementación de un modo de enseñanza más sencillo, innovador y dinámico, los 
estudiantes generan mejores resultados pues, la innovación en las actividades curriculares y 
un modelo de ejecución lúdico, garantiza la viabilidad para el desarrollo del conocimiento y 
el relacionamiento entre el docente desde su rol como guía y el estudiante desde su rol 
como aprendiz.  
Durante el análisis de resultados para esta etapa, se generó un descubrimiento en 
torno a ese rol docente en el que se identificó que los estudiantes poseen la perspectiva del 
maestro como un líder y acompañante para la gestión de la enseñanza. Por esta razón, la 
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importancia del docente y sus estructuras cátedras y prácticas para el alcance de objetivos 
académicos. 
Referente a las aspiraciones de los estudiantes sobre las prácticas de aula del área de 
matemáticas, indagadas en la pregunta número 6, se encuentra que el 50% de la muestra 
encuestada considera que es necesaria la inclusión de más actividades dinámicas aplicadas 
al proceso de enseñanza; a un 20% le gustaría que se desarrollaran más ejercicios de 
práctica sobre los temas; otro 20% considera que se necesitan más explicaciones por parte 
del profesor y al 10% le gustaría la inclusión de más juegos y diversión como metodología 
para practicar y aprender los temas. 
A través de los datos aquí obtenidos, es posible identificar que, desde la perspectiva 
de los estudiantes, la asignatura necesita mayor innovación y posibilidad de transformación 
desde la dinamización del proceso de aprendizaje de la matemática. 
Figura 7. Tabulación encuesta pregunta número 6 
 
Fuente: elaboración propia. 
Esta información, representa el punto de partida de esta investigación que pretende 





6. ¿Cuál de las siguientes características le 
gustaría que tuviera su clase de 
matemáticas?
Juegos y diversión.
Más explicaciones del profesor.




aprender matemáticas; cuales pueden ser las oportunidades de mejoramiento del modelo 
formativo de la asignatura. Además, de la selección de una serie de características que 
resultan a partir de los gustos, expectativas y la experiencia de los estudiantes. 
4.3 Interpretación 
Finalmente, esta categoría propone un escenario de reflexión y análisis profundo en 
el que las preguntas 5, 7 y 9 son fundamentales para comprender la perspectiva, valoración 
y estigma que los estudiantes del grado cuarto poseen sobre la matemática. En estas 
preguntas, los estudiantes evalúan el impacto e influencia de dicha disciplina en la vida 
cotidiana y su formación íntegra del ser; además de identificar aspectos y disposiciones 
referentes al trasfondo de la propuesta educativa aplicada por la institución. 
4.3.1 Datos de observación 
En la primera etapa de interpretación, de acuerdo con los datos reunidos mediante 
un trabajo de análisis de encuestas, entrevistas y la observación aplicada al proceso 
estratégico, fue posible determinar que a pesar de que el Instituto San Vicente de Paúl ha 
manejado un modelo educativo con una línea tradicional, se hace difícil la apropiación del 
mismo pues, con el inminente paso de la tecnología por diversos escenarios del 
conocimiento, se requiere el ajuste y aplicación de las TIC como herramientas de apoyo y 
fortalecimiento para la enseñanza. 
4.3.2 Evaluación del actuar 
A lo largo de la segunda etapa de interpretación, fue posible evidenciar que los 
alumnos poseen una perspectiva de contribución de la matemática para el desarrollo de las 
habilidades y destrezas. Reflexión que surge a la luz de una propuesta pedagógica que 
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como en este documento y en los objetivos se expresa, incluya el desarrollo de acciones de 
mejora que permitan fortalecer la propuesta del modelo educativo. 
En términos generales, en la pregunta 5 que se refiere a la percepción que tienen los 
estudiantes sobre el impacto de la matemática en sus vidas, se evidencia que la mitad de las 
respuestas se condensa en el factor agilidad mental como un atributo directo la disciplina 
matemática para la vida. El 40% de las respuestas se enfocan en el factor comprensión de la 
realidad y el 10% en el factor desarrollo técnico de operaciones matemáticas. La mayoría 
de las respuestas concuerdan en situar un referente proyectado sobre el conocimiento para 
la aplicación en las experiencias de vida a las que se enfrentan los estudiantes. 
Figura 8. Tabulación encuesta pregunta número 5 
 
 Fuente: elaboración propia. 
4.3.3 Datos Variados 
En esta tercera etapa de la interpretación, fue posible notar que la noción de realidad 
de los estudiantes se transforma influenciado por las significaciones que pueden generarse a 





5. ¿Cómo considera que contribuyen las 
matemáticas en su vida?
Me sirve para hacer cuentas.
Me sirve para sumar, restar,
multiplicar ydividir.




cátedra apoyada en las nuevas tecnologías permite un aprendizaje que además de 
desarrollar el conocimiento, agrega valor a las habilidades que el alumno puede construir y 
fortalecer ante el dominio de la Web 2.0, la interactividad y los equipos tecnológicos. 
En la pregunta número 7, se presenta una pregunta de única respuesta en la que se 
determina que el 70% de los estudiantes eligen la respuesta motivado e interesado haciendo 
referencia a sus sentimientos y disposición al momento de iniciar la clase de matemáticas; 
de otro modo, el 30% de la muestra eligen la respuesta alegre y dispuesto para caracterizar 
sus sensaciones hacia la asignatura. 
Ante este registro es posible definir que los estudiantes del grado cuarto de primaria 
poseen una perspectiva positiva, y amplia disposición para recibir los conocimientos en el 
área de matemáticas, proponiendo a partir de su actitud un ambiente inicialmente propicio 
para que ocurra el proceso de enseñanza - aprendizaje; sin embargo, el resultado final del 
proceso de formación depende de múltiples factores como la capacidad de explicación y 
pedagogía del docente, el nivel de comprensión logrado por parte de los estudiantes, y el 
aprendizaje de las bases teóricas y prácticas para el desarrollo de ejercicios que pongan a 










Figura 9. Tabulación encuesta pregunta número 7 
 
Fuente: elaboración propia. 
Dentro de la justificación a esta respuesta se identifica que los alumnos coinciden en 
destacar mayormente las características que aplica el docente para el desarrollo de la clase y 
las actividades, sin embargo, dejan fuera la reflexión sobre estrategias hacia la metodología 
que el plan de estudios propone para la presentación de la información. 
4.3.4 Fuentes 
En la etapa de contraste de fuentes e información, fue posible analizar mediante 
preguntas y respuestas extractadas a través de encuestas y entrevistas las nociones y 
perspectivas de los estudiantes ante sus procesos de aprendizaje; obteniendo desde diversas 
aristas las características propias de los perfiles de estudiantes, la experiencia individual y 
grupal, y el desempeño de los estudiantes de acuerdo con la calidad de la metodología 




7. Cuando va a empezar la clase de 







4.3.5 Autorregulación Crítica 
En la etapa final del proceso de interpretación y de acuerdo con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan fortalecer el modelo educativo mediante la adaptación de 
lecciones aprendidas en la aplicación de la estrategia educativa, fue posible evidenciar que 
el docente desde su rol como guía y acompañante de la enseñanza, posee la oportunidad de 
mediar entre la dificultad de la matemática y la experiencia dinámica del proceso; debido a 
que, las emociones gestionadas por el maestro para motivar al estudiante se reflejan en la 
pedagogía aplicada al planteamiento las prácticas de aula. 
De otro modo, se identificó que las carencias del proceso de aprendizaje radican en 
la estructura de la enseñanza – aprendizaje desde la etapa de planeación y a diferencia de lo 
que se creía, no radica esencialmente en la actitud o el relacionamiento entre estudiantes y 
docentes en el aula. 
Figura 10. Tabulación encuesta pregunta número 9 
 
Fuente: elaboración propia. 
En la pregunta número 9, se indaga puntualmente acerca de la metodología que 
desarrolla el docente para la formación del área de matemáticas, referente a los factores 
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9. ¿Qué aspecto de la metodología de su 
profesor de matemáticas no le gusta?
La clase es aburrida y no le
entiendo alprofesor.
La clase no es dinámica. Al profesor
nole gustan los juegos.
La clase no es sencilla ni entendible.
Elprofesor es muy teórico.
Ninguna de las anteriores.
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comprensión, dinámica y finalmente sencillez; sin embargo, al realizar la pregunta sobre los 
aspectos que no les gustan a los estudiantes de la pedagogía de su docente, el 100% de la 
muestra responde que no existe ningún aspecto que el que discrepen. 
Como es posible analizar aquí, la presentación del docente como guía de 
aprendizaje en el área de matemáticas es positivo y no representa un factor que impacte en 
la perspectiva, los gustos y las concepciones de los estudiantes hacia el área.  
4.4 Hallazgos mediante el análisis y observación del proceso de aprendizaje 
En el desarrollo de este instrumento se adquiere la oportunidad de establecer 
contacto directo con los estudiantes para abordar temas de discusión que les permita 
desarrollar más a fondo sus ideas; éstas no tienen respuestas estipuladas y permiten aplicar 
mejor las concepciones, actitudes, sentimientos y pensamientos en un escenario de 
reflexión académica, apoyada por el docente. Así, los estudiantes podrán proponer desde 
sus convicciones, habilidades y destrezas el impacto que genera en su concepto y 
desempeño sobre las matemáticas, la implementación de estrategias didácticas y 
experienciales para la evolución del proceso de aprendizaje de modo didáctico y divertido. 
En concordancia, y con el objetivo de analizar dicha entrevista, se seleccionaron las 
respuestas de dos niños que registraban las mismas apreciaciones y contradicciones sobre 
las preguntas realizadas, con el objetivo de determinar las variaciones que existen en sus 
percepciones sobre la matemática, de acuerdo con su capacidad de comprensión de la 




Tabla 3. Comparativa en Análisis de Entrevista 
Pregunta Respuesta participante 1 Respuesta participante 2 
1. ¿Cuál es su nombre y que 
edad tiene? 
“Mi nombre es  Ángel Nicolás 
Suárez Romero y tengo 9 años”. 
“Me llamo Lizeth Tatiana 
Figueroa Reyes y tengo 9 años”. 
 
2. ¿Le gusta la matemática? 
 
“Sí, porque me parecen chéveres los 
números”. 
 
“Sí, pero me parece muy difícil, 
porque no soy capaz de hacer los 
ejercicios rápido”. 
 
3. ¿Qué es lo que más se le 
dificulta de la matemática?  
“Que aun no entiendo algunos temas 
como las fracciones”. 
 
“La multiplicación, porque 
cuando son números muy grandes 
no me quedan bien”. 
 
4. ¿Ha jugado en línea? 
¿Conoce algún juego en 
internet? 
“Sí, no recuerdo el nombre, pero 
tengo uno instalado en el celular que 
era de sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones”. 
“Sí, con Quiziz, Kahoot y Math, 
me gustan mucho porque 
entiendo más fácil, pero me 
estreso porque a veces me salen 
temas que no conozco”. 
 
5. ¿Alguna vez ha realizado 
un juego de matemáticas 
físico? ¿De qué forma 
jugó? 
“Si, era como de guerra, pero para 
yo poder atacar tenía que responder 
bien la pregunta, si respondía mal 
me atacaba el otro jugador”. 
 
“Si, era una tablita que tenía unos 
números y había una ruleta en el 
tablero, entonces cuando me salía 
cualquier número, debía girar la 
ruleta y el nombre del niño que 
saliera debía desarrollar el 
ejercicio, y entendía más porque 
me parecía más chévere y la 
emoción de ganar, nos daban 
premios”. 
 
6. ¿Le gustaría aprender 
matemáticas jugando? 
“Me gusta jugar, pero también me 
gusta cuando la profe explica en el 
tablero porque entiendo de las dos 
formas y cuando son las 
multiplicaciones el desarrollo muy 
fácil, pero si se me dificulta para 
hacer algunas divisiones en la 
cabeza”. 
 
“Sí, es más divertido y es más 
fácil de entender”. 
 
7. ¿Considera que es ágil 
(veloz) para desarrollar 
ejercicios matemáticos? 
“Sí, cuando son sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones y las 
hago en una hoja. Sí, soy rápido”. 
 
“No, porque me enredo mucho 
cuando los estoy solucionando”. 
 
8. ¿Le gusta la forma en la 
que su profesor de 
matemáticas le explica la 
clase? ¿Entiende? 
 
“Sí, porque la profe explica muy 
bien y es fácil”. 
“No, porque la profe se demora 
mucho explicando los temas y a 
veces no explican todo”. 
 
9. ¿Cuándo está en clase de 
matemáticas se aburre o se 
distrae; o por el contrario 
“Hay veces que me aburro porque a 
veces nos ponen una hoja del libro 
“Me distraigo mucho porque nos 





Fuente de elaboración: propia 
 
En la tabla presentada anteriormente, se plantean y comparan las respuestas de dos 
de los estudiantes entrevistados en donde se evidencia que a los dos le gusta la matemática, 
pero a uno de ellos se le dificulta comprenderla. A partir de esta precisión, es posible 
identificar que la capacidad de entender las temáticas expuestas en el aula de clase puede 
ser un factor de influencia sobre el concepto de los estudiantes sobre la disciplina 
matemáticas, como se verá en el transcurso de las respuestas que continúan.  
Dentro de sus respuestas, los estudiantes coinciden en que han tenido la experiencia 
de jugar con ejercicios matemáticos en línea y en físico. En este caso, para el estudiante al 
que se le facilita la comprensión de esta asignatura ha sido una situación agradable y que 
abarca por completo la satisfacción dentro de su perspectiva; en el estudiante al que se le 
dificulta entender matemáticas, la experiencia no ha sido del todo satisfactoria pues, le 
genera una actitud de tedio cuando se encuentra con ejercicios que no logra desarrollar para 
cumplir los objetivos del juego.  
Lo anterior, permite comprender referente a la variable de experiencia que el 
aprendizaje empieza a interferir e impactar en el concepto que los estudiantes poseen sobre 
la metodología de aprendizaje matemático pues, a pesar de que les gusta esta disciplina, 
todo el tiempo se mantiene 
concentrado? 
 
de matemáticas y como yo la hago 
muy rápido me aburro de esperar”. 
 
 
10. Actualmente, ¿le gusta 
cómo se desarrolla su 
clase de matemáticas? 
“Sí, pero me gustaría que fuera más 
divertida”. 
 
“Sí, porque utiliza más juegos y 
más actividades grupales y se me 
facilita más entender así”. 
 
11. ¿Qué aspecto le gustaría 
que mejorara de su clase 
de matemáticas?  
“Que la profesora primero nos 
pusiera ejercicios y el que responda 
más rápido gane premios”. 
“Que la profe dejara menos 
tareas, que hiciéramos todo en el 
colegio con más actividades de 




quien toma más tiempo y trabajo para comprenderla, se predispone ante la propuesta de 
enseñanza matemática. 
También, es posible identificar sobre la variable de gustos que a los dos estudiantes 
les agrada el aprendizaje de la matemática a través del recurso del juego debido a que, los 
motiva divertirse mientras aprenden, en especial para el alumno al que se le dificulta 
comprender esta asignatura pues, concentra mayor atención en el proceso de enseñanza 
cuando hay recursos didácticos como un juego que implica el cumplimiento de objetivos 
para obtener premios o puntos y avanzar dentro del mismo. 
Reflexionando sobre las variables de habilidades y destrezas se evidencia que el 
estudiante al que se le facilita la comprensión de la matemática, identifica que es ágil para 
desarrollar ejercicios; en contraste, al que se le dificulta entender el área, destaca que se 
enreda para resolver ejercicios porque no es ágil o rápido para identificar el método de 
solución que puede aplicar en cada uno de ellos. 
En suma, referente a la variable convicciones, los estudiantes identifican que a uno 
le gusta la forma en la que explica el docente, que es el estudiante al que se le facilita 
entender la temática y al otro no; argumentando que, el que presenta dificultad, no 
comprende en primera medida la matemática porque siente que no obtiene una explicación 
suficiente y, por ende, no le gusta la metodología. Entonces, a partir de la capacidad de 
entendimiento sobre el área, el estudiante genera convicciones que se proyectan desde la 
experiencia del modelo de enseñanza. 
Por otra parte, referente a las expectativas sobre la experiencia de aprendizaje, los 
estudiantes coinciden en que les gustaría que se incluyera en mayor medida un enfoque 
pedagógico y divertido para la enseñanza; siendo este, un factor de gestión de incentivos 
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hacia las actividades de ejercicios matemáticos integradas con juegos que facilitan el 
proceso de comprensión de los temas. Este aporte, permitiría la creación de un escenario de 
aprendizaje basado en el factor equitativo del aula de clase, obteniendo mayor equilibrio 
para la aplicación de estrategias pedagógicas y la proyección de resultados académicos. 
4.5 Triangulación de la información 
Con el objetivo de realizar un cruce de datos y la validación de las categorías de 
análisis, se desarrolla una tabla de triangulación de la información que pretende ampliar y 
profundizar la comprensión de los hallazgos obtenidos a partir de la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
Tabla 4. Triangulación de la información 












En la encuesta, dentro de la etapa de 
descubrimiento se encontró que, los estudiantes 
presentan una percepción y comprensión más 
amplia hacia la proyección de su vida. Se evidencia 
que poseen mayor aspiración sobre la matemática 
en relación con el desarrollo futuro de su vida. 
En la entrevista, dentro de la etapa de descubrimiento 
se identificó que, de acuerdo con la reflexión de los 
estudiantes, la capacidad de comprensión de la 
matemática está relacionada con concentración que 
logren proyectar hacia la explicación o práctica de 
una temática expuesta por el docente en el aula. 
Además, se determinó que, de acuerdo con la 
facilidad para el aprendizaje, los estudiantes prefieren 
las actividades en el colegio en donde puedan jugar, 
equivocarse, presentar dudas e indagar al docente 










 En esta etapa, se determinó que los estudiantes ven 
la matemática como una disciplina o ciencia que 
funciona como un soporte para alcanzar metas 
futuras y estructurar en mayor medida su desarrollo 
cognoscitivo. 
Dentro de la etapa de catalogación, se encontró que, 
los estudiantes recuerdan más las cátedras en las que 
deben desarrollar actividades que proponen acciones 
de juego, identificando personajes conocidos como 
por ejemplo animales. Este caso, se genera 












Los estudiantes reflexionan sobre la matemática 
como un recurso para aprender a desarrollar 
habilidades y destrezas para hacer realidad sus 
sueños pues, identifican en el proceso de 
aprendizaje una oportunidad integral de entender 
las dinámicas del mundo. 
Además, fue posible evidenciar que los estudiantes 
destacan la práctica en la como un modelo de 
innovación, creatividad y más importante no 
rutinario. 
En esta fase, de acuerdo con la descripción de los 
estudiantes entrevistados sobre cada una de las 
preguntas, fue posible identificar que, destacan la 
figura del docente como guía que en el aula facilita el 
desarrollo inmediato de actividades y así comprenden 
con más facilidad; la gestión de incentivos y/o 
premios funcionan como una estrategia que para 
ellos, activa su capacidad competitiva y amplia el 
espectro del aprendizaje, al medir conocimientos con 




Fuente de elaboración: propia 
La aplicación de los instrumentos de investigación permite la adquisición de 
información soporte para el establecimiento de la estrategia pedagógica que garantice el 
alcance de los objetivos de cumplimiento de esta investigación. 
Con la ejecución de estos dos tipos de instrumentos, la encuesta y la entrevista, se 
buscó optimizar el proceso de recolección de datos y gestión de hallazgos, evidenciando 
que, el proceso de aprendizaje mediante la gestión de estrategias pedagógicas que 
impliquen acciones de juego en donde los estudiantes adquieren una sensación de 
diversión, representa mayor impacto en la memoria, la percepción, las convicciones y la 
experiencia de los alumnos hacia el aprendizaje matemático.  
De este modo, se proyectan los recuerdos con mayor influencia para la aplicación 
presente y futura de los saberes adquiridos a través de actividades que implican el 
conocimiento, las habilidades y la capacidad reflexiva para el desarrollo de problemas de 
vida que ratifiquen la apropiación de los conceptos matemáticos. 
Finalmente, dentro de ese proceso de aprendizaje dinámico – pedagógico se 
descubre el rol del docente como gestor de experiencias significativas para los estudiantes, 
quienes identifican mayor facilidad para la enseñanza y la adquisición del conocimiento a 
través de una figura guía que lidere un proceso de práctica de los aprendizajes que conlleve 
a situaciones innovadoras, autodidactas y dinámicas. 
actitud del docente influye en la oportunidad de 
establecer una relación de confianza en la que el 
alumno sienta mayor seguridad para expresar sus 
ideas o realizar preguntas, sugerencias o inquietudes 
ante todo el grupo de clase. 
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Capítulo 5. Conclusiones 
 
Con el objetivo de cumplir la meta de transformar el concepto de los estudiantes 
sobre la disciplina matemática a partir de la implementación de estrategias didácticas y 
experienciales para la evolución del proceso de aprendizaje y apropiación de conceptos 
desde una perspectiva didáctica y una experiencia divertida; se planeó una investigación 
estructurada a partir de variables y categorías que facilitaran la orientación de los objetivos 
específicos a la vez evidenciaran su cumplimiento. 
De acuerdo a este principio, se establecen las categorías de descubrimiento, 
catalogación e interpretación, en las cuales se analizan variables orientadas al análisis del 
comportamiento de los estudiantes y su desarrollo ante la implementación de un método 
educativo innovador, la reflexión hacia los gustos, las convicciones y las experiencias de 
los alumnos y, la identificación de habilidades y destrezas desarrolladas y fortalecidas 
mediante la práctica. 
Dentro de este proceso, se analizaron investigaciones afines al tema de este estudio, 
los cuales sirvieron como base para ampliar la mirada crítica y futurista que permitió 
realizar ajustes necesarios en el planteamiento de las estrategias didácticas y finalmente, 
lograr el alcance de los objetivos para dar solución al problema de investigación.  
Cabe destacar que, desde el inicio del planteamiento de esta investigación se 
mantiene un enfoque sobre los beneficios y el impacto de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) en la enseñanza – aprendizaje de las matemáticas y manteniendo el 
interés constante en la formación de estrategias pedagógicas que permitan transformar la 
experiencia, el proceso y la metodología para gestionar el conocimiento de esta disciplina. 
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5.1 Principales Hallazgos 
Una vez se determina y caracteriza el problema y la población de estudio se 
establece una propuesta hacia la variación integral del proceso de aprendizaje; es por ello, 
que se fundamenta en el juego, una oportunidad estratégica para abordar la enseñanza desde 
un escenario divertido y dinámico. 
Dado esto, se generan hallazgos importantes para la aprehensión y asimilación del 
aprendizaje matemático mediado por las TIC; como, por ejemplo, la asimilación del juego 
como una opción de comprensión de la realidad y práctica dinámica de temas diversos; la 
manifestación de necesidades en el trabajo de aula determinado por los mismos estudiantes; 
fortalecimiento ideológico del docente desde su rol guía en el desarrollo matemático y 
finalmente, se estableció que la gestión de ambientes de aprendizaje en el aula influyen en 
el impacto que pueda generar la estrategia. 
En consecuencia, debido a la manifestación individual y grupal de los alumnos fue 
posible determinar la trascendencia que posee la gestión del docente para que se cumpla o 
no el objetivo de la enseñanza – aprendizaje de la disciplina matemática. 
También, fue posible evidenciar que a pesar de que los alumnos del grado cuarto de 
primaria se encuentran en un rango en el que la capacidad crítica está en constante 
evolución y desarrollo, los estudiantes realizaban una valoración de la matemática no solo 
vista desde la asignatura académica; sino desde una posición focal hacia el modelo de vida 
y la función que cumple el conocimiento que la disciplina matemática aporta. 
De otro modo, al pensar la matemática desde un perfil innovador y adaptable a las 
TIC, se generan perspectivas concretas hacia la vida y en algunos casos, se modifica la 
percepción de realidad y las significaciones propias. 
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Finalmente, se hizo posible encontrar la esencia del problema que motivó esta 
investigación pues, el proceso de aprendizaje matemático no se concreta no por la actitud 
de los jóvenes en el aula, sino en el procedimiento que debe seguirse para el desarrollo del 
conocimiento y las actividades matemáticas.  
5.2 Correspondencia de los objetivos y respuesta a la pregunta de investigación 
De acuerdo con el objetivo general de investigación, que busca transformar el 
concepto de los estudiantes sobre la disciplina matemática a partir de la implementación de 
estrategias didácticas y experienciales para la evolución del proceso de aprendizaje y 
apropiación de conceptos desde una perspectiva didáctica y una experiencia divertida; es 
posible concluir que, al someter un proceso de aprendizaje matemático lúdico-didáctico a la 
mediación con TIC que planea y desarrolla un docente en su metodología de enseñanza; es 
posible alcanzar el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes, maximizar 
sus perspectivas, garantizar la comprensión y desarrollo de las temáticas de un modo 
sencillo para la implementación de técnicas matemáticas en la vida diaria. 
Así entonces, de acuerdo con la estructura de esta investigación, los objetivos 
específicos: 1) la creación de una estrategia de aprendizaje que se adapte como un proceso 
educativo para aplicar con estudiantes, 2) la identificación de las características relevantes 
para la gestión de experiencias cognoscitivas y 3) el desarrollo de acciones de mejora que 
permitan fortalecer la propuesta del modelo educativo a partir de lecciones aprendidas; que 
gracias a la estrategia aplicada se cumplen en este proyecto, permiten garantizar que los 
componentes innovación, dinamismo y pedagogía conllevan a la transformación de 
estrategias didáctica y aprendizajes de apropiación personal; además de, la estructuración 
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de una serie de características en las que la inmersión de las TIC conlleve a la 
transformación del concepto actual de los estudiantes sobre tal disciplina. 
Para tales efectos, se toma nuevamente la siguiente pregunta de investigación 
planteada en este proyecto: ¿Cómo se puede transformar el concepto actual de los 
estudiantes sobre la disciplina matemática, a través de la inmersión de estrategias didácticas 
y experienciales medidas por la evolución dentro del proceso y apropiación de las 
temáticas?; la cual fue resuelta gracias a la aplicación estratégica de un juego que creado 
con enfoque interdisciplinar y sencillo, le facilitara a los estudiantes la realización de 
actividades matemáticas, que comprendieran a profundidad. 
Para ello, se eligió Mobbyt Platform, que es una plataforma online que facilita la 
creación de juegos educativos para gestionar actividades que les permitan a los alumnos 
comprender la teoría mientras la ponen en práctica, y a su vez, divertirse. En dichos juegos, 
el estudiante puede interactuar con sus compañeros y competir con ellos, sobre una misma 
actividad. Este modelo de juegos garantiza la revisión y seguimiento de los resultados 
obtenidos por los estudiantes ya que, posee la facilidad de acceso gratuito y permite un 
trabajo rápido y fácil; además, de una metodología de administración del juego clara y 
organizada. 
Con la creación de un juego virtual de modalidad multinivel, se buscaba que el 
estudiante lograra ponerse a prueba para superar cada nivel y ascender a un mundo 
siguiente en el que el nivel era más exigente. Al finalizar cada nivel, el estudiante/ jugador 
tiene la oportunidad de ver su rendimiento y puntaje, lo que funciona como una estrategia 




Figura 11. Juego de la OCA                             Figura 12. Juego de Trivia 
 
Fuente: Elaboración propia                                            Fuente: Elaboración propia 
 
De este modo, se realizaron juegos con la metodología como el de la OCA, 
direccionando al estudiante con un lance de dados para el avance de casillas, hasta llegar a 
la meta; durante dicho recorrido, los jugadores deben resolver preguntas que tendrán 
condiciones específicas como número de casillas que avanza al responder correctamente, 
número de casillas que desciende o penalizaciones al responder de forma incorrecta. 
Además, se desarrolló la metodología de Trivia, que ofrece una serie de preguntas 
de selección múltiple en la que el o los estudiantes que respondan bien y de manera rápida, 






Juego de la OCA 
Juego de la Trivia 
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Figura 13. Evidencia niveles de juego 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la imagen, la estructura de los juegos se presentaba en niveles y 
los temas a valorizar ascendían en cada nivel, según el grado de dificulta de cada uno. De 
esta manera, se presentaba al estudiante un abrebocas del tema, ofreciendo la oportunidad 
de que éste consultara el tema y pusiera en práctica su conocimiento con mayor eficiencia. 
Finalmente, con el desarrollo de esta estrategia fue posible identificar que, de acuerdo a 
los resultados obtenidos por los estudiantes en cada una de las actividades, se generó un 
incremento en el rango de los puntajes obtenidos por los estudiantes y una mejora en el 









Figura 14. Gráfica de resultados  
 
Fuente: Elaboración propia 
5.3 Generación de nuevas ideas de investigación 
De acuerdo con el camino investigativo recorrido hasta hora, es posible establecer 
una serie de nuevas oportunidades para encaminar estudios en torno al tema investigación 
aquí planteada; pues, el universo del conocimiento es inmenso y la tecnología avanza a 
pasos constantes y agigantados, imponiendo nuevos retos al ejercicio y el fin de la 
educación. 
Por lo anterior, una de las ideas de estudio que podrían desarrollarse como 
continuidad de esta investigación, se enfoca en el proceso central de la formación a partir 
de las TIC, toda vez, que se aplica a la disciplina matemática como consecuencia del tema 





































De otra manera, nuevas investigaciones que den continuidad al tema desarrolla y 
amplíe el espectro de reflexión hacía la academia y su metodología, tiene que ver con la 
importancia de contar con las herramientas tecnológicas adecuadas para la implementación 
de nuevos mecanismos de enseñanza, procesos que sea más interactivos y que proyecten en 
la perspectiva de los estudiantes, mayor interés y mejores conocimientos para enfrentarse a 
escenarios competitivos. 
En concordancia, uno de los subtemas que se abordaron levemente en esta 
investigación, se refiere a la trascendencia que tienen en un proceso de enseñanza, las 
facultades del docente, sus habilidades y su actualización para la gestión de estrategias 
pedagógicas usando las TIC; pues, en muchas ocasiones, los carentes de innovación y 
didáctica que se presentan en la cotidianidad escolar, se deben a la falta de actualización y 
conocimiento de los nuevos recursos con los que se pueden crear y ejecutar actividades de 
aula transformadoras, que permitan formar una cultura compatible con la evolución de las 
tecnologías. 
Ante tal influencia de los docentes para el proceso de enseñanza, es necesario dar un 
vistazo al papel que juegan las instituciones como musculo impulsor y gestor de 
condiciones para el alcance de objetivos que estén a la par de la actualidad de un mundo 
mediado por lo digital y virtual. Sin duda alguna, la dirección, gestión y planeación de los 
claustros educativos para la formación con TIC, marcan la ruta y destino de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje por los que atravesarán los estudiantes y los maestros; resultados 
que se reflejarán en el rendimiento académico de los alumnos y el alcance de estándares de 




5.4 Nuevas preguntas de investigación 
De acuerdo con los temas planteados en el apartado anterior, surgen algunas 
preguntas que se consideran podrían dar píe a nuevas investigaciones; tales como las 
siguientes: ¿cómo dinamizar mediante las tecnologías el proceso de aprendizaje 
matemático?, ¿Cuál es el impacto de las herramientas tecnológicas para la gestión de las 
actividades formativas?, ¿Cómo el rol docente, sus habilidades y preparación pueden 
transformar el proceso de enseñanza? Y finalmente, ¿Cómo pueden las instituciones 
establecer transformaciones para migrar de un sistema de enseñanza tradicional a un 
modelo pedagógico e innovador con TIC 
5.5 Limitantes de la investigación: 
A lo largo del desarrollo de este estudio, debieron realizarse ajustes hacia la 
coordinación de implementación y ejecución del trabajo de grado debido a las dificultades 
que una situación pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19), 
presenta para el libre desarrollo de actividades y acciones que pretenden generar un cambio 
en la vida de las personas. 
De acuerdo a ello, el proyecto se replantea en diversos aspectos como el enfoque del 
proyecto de investigación y revisión de aspectos focales para solución del problema en 
cuestión.  Así, se transfigura la metodología de trabajo, la implementación de una propuesta 
estratégica y el replanteamiento de las tecnologías como herramientas de evolución en el 
campo educativo de la matemática. De allí, nace un enfoque inquietante hacia la 






 Ante la situación de emergencia sanitaria generada por el coronavirus SARS-CoV-2 
(Covid-19), en medio de la cual se daba ejecución a este proyecto de investigación, fue 
posible identificar que, el componente virtual no fue tenido en cuenta, en la medida en la 
que se debe plantear pues, al pasar del tiempo y ante el desarrollo de las actividades 
necesarias para aplicar los instrumentos de investigación; las condiciones de los estudiantes 
en materia de la disponibilidad de herramientas tecnológicas, conectividad, conocimiento y 
diversas habilidades necesarias para efectuar de manera más sencilla el proceso, no eran las 
necesarias.   
Por lo que, se recomienda que, al momento de generar proyectos de investigación 
en torno a la educación, se tengan en cuentas dichos aspectos para el planteamiento de 
actividades, instrumentos y demás recursos que sirvan al insumo informativo; todo ello, 
con el fin de maximizar las oportunidades y posibilidades de aprendizaje para impactar en 
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Anexo B. Instrumentos  














Apéndice B: Entrevista. 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: ENTREVISTA 
A continuación, se presenta una entrevista realizada a 6 estudiantes del grado cuarto 
de primaria de la institución educativa San Vicente de Paúl con el objetivo de indagar más a 
fondo las problemáticas y dificultades de los estudiantes en la asignatura de matemáticas, 
con el fin de conocer que obstáculos encuentran durante la hora de clase y como les 
gustaría que fuera la metodología. 
Nombre estudiante: 
1) ¿Le gusta la matemática? 
2) ¿Qué es lo que más se le dificulta de la matemática?  
3) ¿Ha jugado en línea? ¿Conoce algún juego en internet? 
4) ¿Alguna vez ha realizado un juego de matemáticas físico? ¿De qué forma jugó? 
5) ¿Le gustaría aprender matemáticas jugando? 
6) ¿Considera que es ágil (veloz) para desarrollar ejercicios matemáticos? 
7) ¿Le gusta la forma en la que su profesor de matemáticas le explica la clase? 
¿Entiende? 
8) ¿Cuándo está en clase de matemáticas se aburre o se distrae; o por el contrario todo 
el tiempo se mantiene concentrado? 
9) Actualmente, ¿le gusta cómo se desarrolla su clase de matemáticas? 






Anexo C. Validación de instrumentos 













































Anexo D. Evidencias de trabajo de campo  






  Encuesta de percepción: 









INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: ENTREVISTA 
A continuación, se presenta una entrevista realizada a 6 estudiantes del grado cuarto 
de primaria de la institución educativa San Vicente de Paúl con el objetivo de indagar más a 
fondo las problemáticas y dificultades de los estudiantes en la asignatura de matemáticas, 
con el fin de conocer que obstáculos encuentran durante la hora de clase y como les 
gustaría que fuera la metodología. 
Nombre estudiante: Ángel Nicolás Suarez Romero 
12. ¿Le gusta la matemática? 
Respuesta: 
Sí, porque me parecen chéveres los números. 
13. ¿Qué es lo que más se le dificulta de la matemática?  
Respuesta: 
Que aun no entiendo algunos temas como las fracciones. 
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14. ¿Ha jugado en línea? ¿Conoce algún juego en internet? 
Respuesta: 
Sí, no recuerdo el nombre, pero tengo uno instalado en el celular que era de sumas, 
restas, multiplicaciones y divisiones. 
15. ¿Alguna vez ha realizado un juego de matemáticas físico? ¿De qué forma jugó? 
Respuesta: 
Sí, era como de guerra, pero para yo poder atacar tenía que responder bien la 
pregunta, si respondía mal me atacaba el otro jugador. 
16. ¿Le gustaría aprender matemáticas jugando? 
Respuesta: 
Me gusta jugar, pero también me gusta cuando la profe explica en el tablero porque 
entiendo de las dos formas y cuando son las multiplicaciones el desarrollo muy fácil, pero 
si se me dificulta para hacer algunas divisiones en la cabeza. 
17. ¿Considera que es ágil (veloz) para desarrollar ejercicios matemáticos? 
Respuesta: 
Si son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y las hago en una hoja si soy 
rápido. 
18. ¿Le gusta la forma en la que su profesor de matemáticas le explica la clase? 
¿Entiende? 
Respuesta: 
Sí, porque la profe explica muy bien y es fácil. 
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19. ¿Cuándo está en clase de matemáticas se aburre o se distrae; o por el contrario todo 
el tiempo se mantiene concentrado? 
Respuesta: 
Hay veces que me aburro porque a veces nos ponen una hoja del libro de 
matemáticas y como yo la hago muy rápido me aburro de esperar. 
20. Actualmente, ¿le gusta cómo se desarrolla su clase de matemáticas? 
Respuesta:  
Sí, pero me gustaría que fuera más divertida. 
21. ¿Qué aspecto le gustaría que mejorara de su clase de matemáticas?  
Respuesta: 
































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: ENTREVISTA 
A continuación, se presenta una entrevista realizada a 6 estudiantes del grado cuarto 
de primaria de la institución educativa San Vicente de Paúl con el objetivo de indagar más a 
fondo las problemáticas y dificultades de los estudiantes en la asignatura de matemáticas, 
con el fin de conocer que obstáculos encuentran durante la hora de clase y como les 
gustaría que fuera la metodología. 
Nombre estudiante: Lizeth Tatiana Figueroa Reyes. 
1. ¿Le gusta la matemática? 
Respuesta: 
Sí, pero me parecen muy difícil, porque no soy capaz de hacer los ejercicios rápido. 
2. ¿Qué es lo que más se le dificulta de la matemática?  
Respuesta:  
La multiplicación, porque cuando son número muy grandes no me quedan bien. 
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3. ¿Ha jugado en línea? ¿Conoce algún juego en internet? 
Respuesta: 
Sí, quizis, kahooc, math, me gustan mucho porque entiendo más fácil, pero me 
estreso porque a veces me salen temas que no conozco. 
4. ¿Alguna vez ha realizado un juego de matemáticas físico? ¿De qué forma jugó? 
Respuesta: 
Sí, era una tablita que tenía unos números y había una ruleta en el tablero, entonces 
cuando me salía cualquier número, debía girar la ruleta y el nombre del niño que saliera 
debía desarrollar el ejercicio, y entendía más porque me parecía más chévere y la emoción 
de ganar nos daban premios. 
5. ¿Le gustaría aprender matemáticas jugando? 
Respuesta: 
Sí, es más divertido y es más fácil de entender. 
6. ¿Considera que es ágil (veloz) para desarrollar ejercicios matemáticos? 
Respuesta: 
No, porque me enredo mucho cuando los estoy solucionando. 
7. ¿Le gusta la forma en la que su profesor de matemáticas le explica la clase? 
¿Entiende? 
Respuesta: 




8. ¿Cuándo está en clase de matemáticas se aburre o se distrae; o por el contrario todo 
el tiempo se mantiene concentrado? 
Respuesta: 
Me distraigo mucho porque nos ponen muchos ejercicios y se me dificulta hacerlos. 
9. Actualmente, ¿le gusta cómo se desarrolla su clase de matemáticas? 
Respuesta: 
Sí, porque utiliza más juegos y más actividades grupales y se me facilita más 
entender así. 
10. ¿Qué aspecto le gustaría que mejorara de su clase de matemáticas?  
Respuesta: 
Que la profe dejara menos tareas, que hiciéramos todo en el colegio con más 






























INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: ENTREVISTA 
A continuación, se presenta una entrevista realizada a 6 estudiantes del grado cuarto 
de primaria de la institución educativa San Vicente de Paúl con el objetivo de indagar más a 
fondo las problemáticas y dificultades de los estudiantes en la asignatura de matemáticas, 
con el fin de conocer que obstáculos encuentran durante la hora de clase y como les 
gustaría que fuera la metodología. 
Nombre estudiante: Sebastián Camilo Arenas Delgado 
1. ¿Le gusta la matemática? 
Respuesta:  
Si, por que se me facilitan las divisiones. 





Se me dificultan mucho las multiplicaciones, porque el año paso no me las pude 
aprender y este año no las repase. 
3. ¿Ha jugado en línea? ¿Conoce algún juego en internet? 
Respuesta:  
Sí, pero no recuerdo como se llama, es de un pez que tiene que escapar de los 
tiburones, pero para hacerlo debía ir resolviendo multiplicaciones y divisiones, pero si 
respondía mal el tiburón se comía al pez. 
4. ¿Alguna vez ha realizado un juego de matemáticas físico? ¿De qué forma jugó? 
Respuesta: 
Sí, pero no recuerdo como se jugaba. 
5. ¿Le gustaría aprender matemáticas jugando? 
Respuesta:  
Sí, porque me divertiría más. 
6. ¿Considera que es ágil (veloz) para desarrollar ejercicios matemáticos? 
Respuesta: 
No, porque a veces me toca tener una tabla de multiplicar porque no me las sé. 
7. ¿Le gusta la forma en la que su profesor de matemáticas le explica la clase? 
¿Entiende? 
Respuesta: 
Algunas veces si le entiendo, pero otras no porque me distraigo. 
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8. ¿Cuándo está en clase de matemáticas se aburre o se distrae; o por el contrario todo 
el tiempo se mantiene concentrado? 
Respuesta: 
Sí, porque no entendía y me aburría. 
9. Actualmente, ¿le gusta cómo se desarrolla su clase de matemáticas? 
Respuesta: 
Sí, porque la profe es divertida. 
10. ¿Qué aspecto le gustaría que mejorara de su clase de matemáticas?  
Respuesta: 
Pues me gustaría más que no nos dejaran tareas y todo lo hiciéramos en clase para 














Anexo E. Matriz de análisis categorial  
 
CUADRO DE TRIPLE ENTRADA PARA CONSTRUIR INSTRUMENTOS 
Pregunta de investigación: 
¿Cómo transformar la mirada actual de los estudiantes sobre la disciplina 
matemática, a través de la inmersión de estrategias didácticas y experienciales medidas por 
la evolución dentro del proceso y apropiación de las temáticas? 
Preguntas subordinadas: 
● ¿Cuál es el concepto actual de los estudiantes sobre la matemática? 
● ¿Cuál es la diferencia entre el resultado de un aprendizaje con el método tradicional 
de enseñanza y el resultado de un aprendizaje con un mecanismo de enseñanza 
innovador, basado en aspectos como la dinámica y didáctica? 
● ¿Cómo impactan las estrategias didácticas y el factor experiencia en la evolución 
del proceso de aprendizaje? 
● ¿Qué factores externos, presentes en el proceso de aprendizaje, determinan algunos 
de los momentos del conocimiento? 
Objetivos del estudio: 
Objetivo general. 
Transformar la tendencia teórica, elemental y tradicional de enseñanza en los procesos 
educativos a partir de la implementación de estrategias pedagógicas, didácticas y 






 Crear una estrategia de aprendizaje que pueda ser adaptada como proceso educativo 
aplicado a estudiantes en el área de matemáticas.  
 Identificar el impacto de la estrategia en el modo de la experiencia de aprendizaje 
sobre la matemática para determinar los cambios o transformaciones que esta 
propuesta pueda generar. 
 Desarrollar acciones de mejora que permitan fortalecer la propuesta de modelo 
educativo a partir de lecciones aprendidas. 
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Supuestos de investigación: 
Fuentes Estudiantes 
Fundamento teórico 
Categorías e Indicadores Instrumentos Encuesta Observación Entrevista 
CATEGORÍA O CONSTRUCTO A:  
Indicador: Identificar el concepto/perspectiva de los 
estudiantes sobre la matemática. 
 Preguntas: 
1. ¿Le gusta la matemática? Por qué. 
2. De las siguientes opciones, con cuál se identifica más:  
a. Me gusta la clase de matemáticas y la 
comprendo con facilidad. 
b. Me gusta la clase de matemáticas, pero se 
me dificulta comprender los temas. 
c. No me gusta la clase de matemáticas, pero 
se me facilitan los temas. 
d. No me gusta la clase de matemáticas y 
tampoco comprendo los temas. 
3. A continuación, elija la opción que contiene las 
características más relevantes de su área de matemáticas:  
a. Sencilla y divertida. 
X 
    
 
Godino, J. D. (2006). 
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Ministerio de Educación 
(2005). Propuesta pedagógica 
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b. Aburrida y poco interesante. 
c. Difícil y aburrida. 
d. Interesante y creativa. 
4. ¿Es la matemática su asignatura preferida? Por qué 
5. ¿Cómo considera que contribuye la matemática en su vida? 
a. Me sirve para hacer cuentas. 
b. Me sirve para sumar, restar, multiplicar y 
dividir. 
c. Me hace un niño más ágil mentalmente. 
d. Me ayuda a entender cómo funcionan 
muchas cosas de la realidad. 
6. ¿Cuál de las siguientes características le gustaría que 
tuviera su clase de matemáticas? 
a. Juegos y diversión. 
b. Más explicaciones del profesor. 
c. Más ejercicios de práctica 
d. Más actividades dinámicas. 
7. ¿Cuándo va a dar inicio la clase de matemáticas usted se 
siente? 
a. Alegre y dispuesto 
b. Motivado e interesado 
c. Aburrido y desmotivado 
d. Desinteresado y enojado 
Matemática para la Vida. Lima: 
Ministerio de Educación. 
Ministerio de Educación 
(2006). Propuesta pedagógica 
para el Desarrollo de las 
Capacidades Matemáticas. Lima: 
Ministerio de Educación. 
 
RIVAS M. (2008). 
Procesos cognitivos y 
aprendizaje significativo. España: 
BOCM. 
 
BEDOYA T. O. (2003).  





CATEGORÍA O CONSTRUCTO B:  
Indicadores de autorregulación 
Indicador: Caracterizar el impacto de las estrategias 
didácticas en el proceso de aprendizaje. 
Preguntas: 
1. ¿Le gusta la metodología con la que enseña su maestro? 
Por qué 
2. ¿Qué aspecto de la metodología de su profesor de 
matemáticas no le gusta? 
 a. Es aburrida y no le entiendo al profesor. 
b. No es dinámica. Al profesor no le gustan 
los juegos. 
c. No es sencilla ni entendible. El profesor es 
muy teórico. 
d. Ninguna de las anteriores. 
3. ¿Le gustaría aprender jugando en su clase de matemáticas? 
Por qué 
X 
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